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D I A R I O D E LA M A R I N A " 
D E H O Y 
E N L A U N I O N IBERO-AMERI-
CANA. 
Madrid, Io. 
E n el salón de actos de la Sociedad 
"Unión Ibero-Americana" ha pro-
nunciado una notable conferencia el 
escritor argentino señor Oarbia, que 
viene desde hace tiempo recopilando 
antecedentes en el Archivo de In-
dias de Sevilla y en las bibliotecas pa-
ra la publicación de un libro referen-
te al régimen colonial de España en 
el Río de la Plata. 
Ocupaba la presidencia el Presi-
dente de la "Unión Ibero-America-
na," señor Rodríguez Sampedro, y 
entre los concurrentes figuraban los 
representantes diplomáticos en Ma-
drid de las Repúblicas de Sur Améri-
ca, senadores, diputados, ateneístas, 
muchas señoras, periodistas y distin-
guidas personalidades en las ciencias 
y letras. 
F l señor Oarbia desarrolló en su 
discurro la siguiente tesis: "Justicia 
histórica de la obra de Esnaña en 
América,'' obteniendo continuadas 
ovaciones. 
Di i o que estuba probado documen-
talmente que España se había preo-
civoado de la suerte de los pueblos 
americanos, favoreciendo su des-
arrollo espiritual y material, en tal 
forma v con tales empeños, que pue-
dan calificarse de fábulas las acusa-
ciones lanzadas por alíninos escritc-
re«« que en sus nronó^ltos de censura 
á la urestión de Esnara en América 
habían lleerado á tildar de tiranos de 
aquellos naíses á los Revés que más 
se interesaran por su porvenir y su ri-
E l señor Ca.rbia apo-^ la concen-
tra Hón en un solo archivo de los do-
eprnefltoi diseminados en distintos 
puntos v que se relacionan con Amé-
rica, v el estudio de más de crncnenta 
mil de esos documentos y Cédulas 
Reales, en su mavor parte desconoci-
dos, aue facilitarían grandemente el 
conocimiento perfecto de la historia 
de España en el srobiemo v adminis-
tración de sus antiguas colonias. 
Cerró su discurso el escritor argen-
tino, en párrafos «rrandilocuentes, ha-
ciendo elogio de la Infanta Isabel, 
que al llevar la representación de Es-
paña á las fiestas del Centenario de 
la Independencia de la República Ar-
gentina, supo conquistar todas las vo-
luntades, estrechando vínculos de fa-
milia, hoy indestructibles. 
D E L REY A L A F A M I L I A DE VE-
DRINES. 
Madrid, Io. 
E l Rey ha dirigido un expresivo te-
j legrama á la familia del afamado 
aviador francés Jules Vedrines, la-
mentando el percance sufrido en el 
vuelo iniciado de Bruselas-Madrid, 
batiendo el "record" de velocidad 
aérea, haciendo votos porque M. Ve-
drines logre restablecerse y elogiando 
los extraordinarios méritos del avia-
dor francés. 
E L PROTECTORADO FRANCES EN 
MARRUECOS. — A L T E R A C I O N 
E N E L R E G I M E N D E TANGER. 
E S P A Ñ A P I D E ACLARACIONES. 
Madrid, Io 
E l Marqués de Villasinda, Ministro 
de España en Tánger, comunica al se-
ñor G-arcía Prieto que el Encargado 
de Negocios de Francia en aquella po-
blación se ha dirigido á los represen-
tantes de las potencias expresándoles 
que cesa de intervenir en la gestión 
de asuntos diplomáticos para encar-
garse únicamente de otros especiales 
que en otro orden afectan á Francia, 
aludiendo al protectorado sobre Ma-
rruecos; y asimismo que la represen-
tación diplomática corresponde al re-
sidente general en el Imperio, gene-
ral Liautey, nombramiento que á su 
vez participó oficialmente al Ministe-
rio de Estado el Embajador de Fran-
cia en Madrid, Mr. Geoffray. 
E l señor Canalejas, refiriéndose á 
este asunto, dijo á los periodistas que 
la cuestión planteada por Francia era 
prematura y poco diáfana, puesto que 
el protectorado francés en Marruecos 
no se había aún comunicado á las po-
tencias, y que, en este sentido, el Mi-
nistro de Estado gestionaría aclaracio-
nes de Francia ya que la cuestión te-
nía trascendencia y envolvía una pro-
funda alteración en el régimen do 
Tánger. 
PETICION DENEGADA. — N A V A -
RRO REVERTER CONTRARIADO 
Madrid, Io 
E l Consejo de Dirección del Banco 
de España ha denegado la petición del 
Ministro de-Hacienda, señor Navarro 
Reverter, para contratar un emprésti-
to de trescientos millones de pesetas. 
Esta decisión del Consejo ha con-
trariado, grandemente al Ministro. 
Sr. Alcalde Municipal de la Ciudad. 
Honorable señor: 
Las que suscribimos, ciudadanas de 
los Estados Unidos de América del 
Norte, y accidentalmente vecinas de 
esta ciudad de la Habana; con el ma-
yor respeto y consideración á usted ex-
ponemos: 
Que venimos con esta instancia, ic • 
^ .radas en un sentimiento de humani-
; <4ac, á solicitar su concurso en pro de 
, que se dicten leyes, disposiciones ó re-
I glamentos, que impidan de manera 
| absoluta y terminante, la impropki 
| cestumbre de lanzar voladores con pe- | 
j tardos (ó chupiuazos) en plena ciu-
dad, á todas horas del día ó de la 
noche. 
Consideramos que es realmente per-
| judicial, esa funesta costumbre, por la 
cual, un reducido número de personan, 
con pretextos insignificantes é injusti-
ficados, tienen el inconcebible derecho 
de molestar, de día (y también en las 
altas horas de la noche) á gran núme-
ro de vecinos, cuyo bienestar y tran-
quilidad, debieran merecer mayores 
consideraciones. 
En todas las capitales de Europa, 
como también en las principales ciuda-
des de los Estados LTnidos, se ban 
adoptado severas medidas, para evitar 
á toda costa, el ruido que puedan pro-
I ducir motores de fábricas, maquina-
, rias de talleres, etc., en los centros de 
poblaciones. Es cosa absolutamente 
probada, en la ciencia médica, que el 
i ruido excita extraordinariamente los 
nervios; produciendo verdaderos tras-
i tornos en la salud. En los principales 
i hoteles de Berlín (Alemania) no acep-
; tan persona alguna como huésped, sin 
I la expresa condición de modular la voz 
al hablar y evitar todo ruido que puo-
I da molestar á los demás. 
Es realmente inconcebible, que en 
v indad tan culta y hospitalaria, •'.orno 
la capital de esta digna republic». se 
permita impunemente á un reducido 
número de personas, atronar el espa-
cio, á cualquier hora del día ó de la 
i noche, con ruidos análogos, 'á los pro-
j ducidos por formidables explosiones, 
j de un ataque militar en tiempo de gue-
i rra. 
Los rigores de este clima tan ener-
i vante, deprimen considcrnblemente la 
I salud. Las personas agobiadas por el 
| exceso de trabajo, los anHnnos. los en-
) fermos, los niños , no deben ser sobre-
I saltados de noche y día. por esas horri-
• bles detonaciones. Eso, debe estar pro-
hibido en todas las ciudades cultas del 
mundo. 
Apelamos á sus buenos sentimientos 
y á su sentido común. 
En distintas ocasiones, hemos sido 
' testigos presenciales de las molestias v 
sobresaltos causados de improviso, con 
| esas horribles detonaciones: por esto, 
I venimos con esta instancia inspiradas 
¡ en un sentimiento de humanidad, á in-
I teresamos por la niñez cubana, (cuyo 
sueño nadie debe tener el derecho de 
interrumpir) también por los enfer- ' 
mos. por los ancianos, por las perso-
ñas que necesitan descanso y tranqui- 1 
lidad. 
POR TANTO: 
Suplicamos con todo respeto y con-
sideración á las autoridades corres- | 
pendientes, se tomen las medidas nece-
sarias, para evitar de manera termi-
nante tan funesta é improcedente cos-
tumbre. 
Habana. 27 de Abr i l de 1912. 
Firmado: T. Aynes Lrrke, S. T. Ma-
r n / . D. T. Eenrry, P. Dalo, W. R. 
Curd, S. Har t ry , M . T. Berkel&y. 
Lo único que encontramos mal en la 
instancia que precede es que se halle 
firmada, exclusivamente, por america-
nas, que quizá hayan venido huyendo 
del tiroteo escandaloso y mortífero con 
ique en los Estados Unidos se celebra 
el aniversario de la independencia. 
Porque así pudiera estimarse como 
una nueva nota preventiva, siempre 
desagradable para el sentimiento na-
cional, lo que no es más que una súpli-
ca muy sentida y muy razonada á 
nombre de todas los que padecen con 
esos ruidos salvajes con que los parti-
dos políticos llaman á sus adeptos ó 
alardean de su trinnfo, lo cual es bien | 
poco delicado. 
La Habana se va haciendo inhabita 
ble con esos ruidos tremendos que por 
la mañana nos despierian sobresalta-
dos y por la noche nos impiden conci-
liar el sueño. 
Quizá por eso todo el que puede se 
va á v i v i r á los barrios extremos de la 
población. 
¡Quien aguanta, pucüendo huir de 
él, ese tiroteo infernal, ese incesante 
correr de la pólvora que nos da cierta 
semejanza con los indómitos rifeños? 
Tienen razón que les sobra las seño-
ras norteamericanas que firman la 
oportnna instancia : no hay nervios que 
resistan tranquilos y sanos ese tiroteo 
brutal que asusta á los niños, abrevia 
la vida de los ancianos y empeora á los 
enfermos. 
Y porque tienen razón, esperamos 
que don Julio de Cárdenas, al resolver 
su instancia, procederá como alcalde 
recto y justiciero y no como candida-
to que apela, también, á los voladores 
y chupiuazos como último recurso elec-
toral. 
Si nosotros tuviéramos votos se lo 
daríamos al candidato mejor educado, 
que, desde luego, sería el que en su 
campaña electoral hiciera menos ruido 
y gastase menos pólvora. 
B A T U R R I L L O 
E l redactor de la sección "Fuego 
Graneado" de E l Día, comenta con 
fina ironía la polémica provocada por 
un comentario máo á cierta frase del 
prospecto de " D o ñ a Sol ," y de la eru-
dición de Lozano Casado en achaques 
de moral, y de las atinadas observacio-
nes de Ichazo, tercero en discordia, 
toma pie para manifestar su extrañe-
za porque aun haya quien se ocupe de 
cosa tan ilusoria como la moral, en un 
país donde todo son inmoralidades y 
todo corruptelas; en una época donde 
los más bellos sentimientos y las más 
suaves costumbres sociales se prostitu-
yen fatalmente. 
Ironía sutil, sarcasmo doliente, apa-
rente burla que en el fondo es lamen-
to de patriota honrado, el colega, que 
tanto ha luchado y tanto lucha por la 
moralidad administrativa, la honradez 
gubernamental, el pudor político y la 
decencia pública, tácitamente aprueba 
cuantos esfuerzos se hagan por impe-
dir la desintegración de la familia cu-
bana y el deshonor de la cubana pa-
tria. 
Y á propósito de mi cerrado criterio 
á este respecto: comenta Mendoza Gue-
rra en el último mvmero de Bohemia 
un libro de Aurelia Castillo que ha lle-
gado á sus manos: "Ignacio Agramon-
te en su vida privada." Y cita un pa-
saje de la inmaculada existencia del 
héroe, cuando, cierto día, llegó á su 
compamento lindísima joven camacnie-
yana, llevándole, auxilias de campaña 
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que sus paisanas nobilísimas le envia- 1 
nan. 
Después del obsequio, la animasa \ 
muohaeha le hizo saber de otro encar-
go que llevaba: darle un abrazo apre-
tado en nombre de las patriotas damas 
oe la ciudad del Tínima. Agrámente 
d austero recibió la noticia con la dul- ¡ 
ce satisfacción que es de suponer; j 
bombre, en toda la extensión del \ocar j 
t>lo, le habría sido grato estrechar en-
tre sus brazos aquel cuerpecito deli-
cado de fémina encantadora; pero un 
sentimiento de respeto profundo, un 
impulso de alteza moral inmensa, le 
contuvo. Y , bajando los brazos, recibió 
el dulce homenaje de sus hermanas, 
pero no apretó sobre el suyo el tur-
gento seno de la emisaria. Y se sintió 
tan feliz como Milanés cuando en ̂ ' E l 
Beso." volvió la espakia á la amada 
de su corazón cuyos labios de grana le 
convidaban... 
Siempre hubo de todo en el mundo, 
y en todas épocas hubo en nuestro país 
erotismo, ligereza, pecado y corrup-
ción; pero en menor escala que ahora, 
y jamás los corruptores medios se aso-
ciaron é las patrióticos empeños. En 
las generaciones que la epopeva reali-
zaron, la castidad de las niñas y el 
honor de los hogares fueron cosa sa-
grada, no para el vulgo necio, pero sí 
para los abogados de la civilización, 
propagrandlstas de la libertad y após-
tolps de la cnlttn*, 
Y esa es mi obsesión y ese mi empe-
ñ o : cuando la patria gime, el horizon-
tp se entenebrece, la república flaquea 
y las degradaciones propias, en con-
s o m é con las ambiciones ajenas, nos 
conducen por un plano inclinado á un 
desastre horribh-. educar bien, morali-
zar mucho, fortificar seirthmezxtos y v i -
gorizar cuerpos y espíritus, me pare-
cen atenciones preferentps del que ama 
á Cuba y por la consolidación de la 
persnnalídad colectiva batalla. 
No sueño, tonto, con castidades anti-
naturales y exagerados, imposibles. I 
ascetismios; la naturaleza tiene sus '* 
mandatos r las leves biológicas, zooló- i 
gicas. y humanísimas se cumplen. Pe- ; 
ro así como El Dia y sus amigos evi-
tan con protestas viriles el oncanalla-
uriento en las esferas gubernamental y i 
política, laboremos otros por dulcificar 
instintos y robustecer nobles sentimien-
tos de la familia criolla, por la cual y ' 
para la cual se persiírue la consolida-
ción de una patria libre, fuerte y de- : 
centa. 
Don Enrique Abad del Cueto me fa- i 
vorece con un cuadro artístico en que i 
aparece fotografiado el palacio que en | 
•Oviedo ocupa la Academia Práctica | 
^Mercantil de iq.ue es director don Ar- I 
mando Ojanguren. Y he aceptado com-
placido el obsequio, porque represen-
ta un gran triunfo intelectual para la 
so"ic^ad ele vc.fmta y porque el re-
cuerdo demuestra que allí se aprecia 
mi humilde devoción á todo empeño 
cultural. 
Oviedo, que tiene una excelente | 
T'niversidad. de historia gloriosísima, 
larga y fecunda historia, que acaba de 
premiar á la mejor de sus maestras y 
que kes un centro de culturé notable, 
puede sostener Academias Mercantilas 
tan lujosas, instaladas én palacios tan 
elegantes, y eso habla elocuentemente 
en pro de la España Nuaoa, y la le-
yenda denigratoria de Ins enemigos de 
la España nue^a desmiente. 
Ahí, ahí y no en guerras de conquis-
ta está el secreto, el germen de erlorioso 
renacer nacional: Academias Mercan-
tiles, Granjas Agrícolas, Institutos 
preparatorios de inmigrantes, Escue-
las de Artes-, mucha ingeniería y mu-
cha educación fabrii, y menos soldados, 
y la nación de Cajal y Echgaray bri-
llará como de la inteligencia naturai 
de sus hijos es dado esperar. 
Protesté el otro día de la grosería 
de anónimos vecinos de Sagua que 
arrojaron un huevo podrido sobre una 
sala de familia decente donde un con-
cierto artístico se efectuaba. 
De las investigaciones practicadas 
resultó convicto un hombre, no sagüe-
ro, á quien el juez impuso treinta pe-
sos de multa, muy bien impuestos. 
Y un preocupado me envía un recor-
te del Diario de Sagua donde el hecho 
se comenta, y al margen del artículo 
pone anotaciones que me parecen un 
tanto impertinentes. 
Cuando yo censuro nna mala acción, 
no tengo en cuenta la naturalidad del 
que la comete; cuando condeno una 
grosería, lo que menos me importa es 
el nombre del grosercw De mal educa-
dos, de torpes, califiquó á los que arro-
jan huevos en Sagua y edian sustan-
cias químicas en las pilas de agua i n -
dita de las iglesias. Si mis hijos fue-
ran, de mis hijos dir ía que hacen mal. 
Me equivocaré muchas veces; pero 
jamás soy injusto á sabiendas; créalo 
este anotador anónimo de Sagua, que 
tan poco favor me hace. 
* 
Refería Eduardo Dolz, panegirista 
devoto de Menocal, en el mi t in conser-
vador de Gaianajay, que en Chaparra 
es una verdad el precepto constitucio-
nal de la enseñanza obligatoria. Que 
insuficientes las escuelas que ei Esta-
do ha creado en las tres fincas, Me-
nocal hizo un censo escolar y, con fon-
dos de la Compañía extranjera ^ 
creado tantas aulas como son necesa-
rias á razón de cuarenta niños por au-
la, impidiendo que los colonas aprove-
oheu el trabajo de sus hijos en horas 
lectivas. 
Y citó otro caso: Mlenocal concede á 
los colonos qne tengan vacas de leche, 
mayor cantidad de terrenos de pasto, 
porque dice que, indispensable ali-
mento de los niños y buen alimento 
para las mujeres la leche, favorecien-
do su producto, la nueva generación se 
criará rmás vigorosa y sana, y á los ac-
tuales colonos heredarán generaciones 
más fuertes y por ende más capacita-
das para todos los empeños de la vida. 
Tomemos nota de ambos extremos, si 
vence la candidatura conservadora, 
exigir del nuevo gobierno que sea una 
efectividad eso de la enseñanza obli-
gatoria y no anden como ahora, en 
bandadas por las calles, niños de edad 
escolar; y para qne la Rcpñblica atien-
da, como necesidad preferente, á la fá-
cil, adecuada y suficiente alimenta-
ción de los pobres niños cubanos, que 
ahora la anemia, la escrófula y el ra-
quitismo debilitan y á muerte prema-
tura conducen, con daño evidentísimo 
de los intereses de la patria. 
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LA PRENSA 
Entre los liberales unos gritan por 
Asbert, otros por Zazas, y algunos por 
Hernández . Una colectividad con tres 
personas y tres grupos distintos. 
En cuanto á las doctrinas no hay 
división ninguna entre los liberales. 
Nadie se cuida de ellas. 
En el partido conservador á nadie 
se le ocurre discutir la candidatura 
de Menocal y Varona. 
Empieza en cambio á traslucirse la 
inquieta agitación de dos pareceres 
i distintos. 
Según " E l Comercio" no es cierto 
que existan en el partido conservador 
, divisiones profundas pero ' ' es indis-
; entibie que hay dos criterios funda-
mentalmente opuestos en cuanto á la 
misión de esa prestigiosa colectividad 
j en las actuales circunstancias." 
".Criterios ambos, agrega, sosteni-
dos de buena fe, con la misma recti-
tud de intenciones." 
No queremos recordar respecto al 
! partido conservador el adagio vul-
gar: "De buenas intenciones está lle-
no el infierno." 
Si se tratase del partido l i b e r a l . . . . 
¿En qué consiste esa diferencia de 
criterios conservadores? 
Escribe " E l Comercio:" 
Si algunos miembros de la agrupa-
ción conservadora, entienden que aquí 
hace falta una oposición permanente; 
j si creen, cómo lo dijeron hace poco 
I que el partido no tiene más función 
que atacar al gobierno, díganlo . Si, 
por el contrario, piensan que la opo-
• sición debe ser condicional; si opi-
nan ahora lo contrario de lo que opi-
naban cuando declararon, n i siquiera 
frente á la dolorosa eventualidad de 
1 ayudar las campañas yanquis, debía-
mos templar nuestras críticas impla-
cables, restifiquen noblemente. Con-
fiesen el error. Confiesen que no de-
bieron alentar n i la campaña racista; 
ni la campaña de proscripción. Con-
j fiesen al f in que no íbamos tan desa-
' certados, al proclamar todavía, no ha-
ce dos meses, que hay horas de crisis 
en que acaso la tarea más alta y más 
grande que puede realizar un partido 
' cubano sea la de echar un velo sobre 
i las culpas de nuestros gobernantes, I 
I Esa fué nuestra actitud de siempre. | 
i Esa fué la que practicamos, en días : 
j próximos, en que los miamos que abo-
| ra temen coincidir con Zayas dec ían : 
¡Combatiremos sin tregua esta sitúa- j 
ción, aunque vengan los yanquis y se 
hunda el f i rmamento!" Resul tar ía 
fácil recordar textos. 
Repetimos que para nosotros, des-
de la Asamblea Nacional, la agrupa-
ción conservadora-ha abierto una his-
toria nueva. 
La fuerza y el prestigio de aquella 
hazaña se advi r t ió en las huestes ene-
migas más aun que en las conserva-
doras. 
El general Gómez las mira desde 
entonces con ojos cariñosos. 
Los zayistas las respetan, los asber-
tistas las rinden pleitesía, los her-
naudecistas las dedican elocuentísi-
mas loas. 
¿Es político morder la mano que 
de tal suerte halaga y acaricia? 
* « 
Prosigue " E l Comercio:" 
Aquí á los legisladores se les im-
pone la tolerancia y al orador de ba-
rrio se le abren las tribunas del par-
tido, para que á la sombra de su pres-
tigio y de sus figuras, injurie y ca-
lumnie, y traspase con sus irreveren-
cias de lenguaje hasta las intimida-
des más sagradas de la casa presiden-
cial. 
Aquí. Varona acusa, y se les llama 
"perturbadores" á los que pretenden 
secundarle acusando también. "Cu-
b a " denuncia en la prensa las corrup-
ciones, y fustiga al que intenta perse-
guirlas en la Cámara. " E l D í a . " hace 
poco más ó menos lo mismo. Resulta-
do de esto, es la profunda disociación 
que se advierte entre la conciencia 
priblica y sus órganos. Resultado de 
esto, es que el Congreso esté muerto, 
mientras el país está en perpetuo es-
tado de revolución política. 
Si " E l Comercio." que como vocero 
conservador debe de estar al tanto de 
todas las interioridades de su part i-
do, no acierta á explicar esas contra-
dicciones, difícil será que demos nos-
otros con el secreto. *y 
En cuanto á los oradores, compren-
demos lo que pueden el fuego de la 
improvisación, la afíción de todo t r i -
buno novicio (más si es de la oposi-
ción) á arrancar el aplauso y á gran-
jear méritos con la frase cálida, con 
el final apocalíptico del período 
rotundo. 
Respecto á los periódicos es muy di-
fícil harmonizar su autonomía, sus in-
tereses, los efectos de su informaroón 
con el pensar y sentir de su particío. 
Los periódicos tienden actualmente 
á ser ante todo empresas. 
S A N T A M A R 
C O T O R R O ) 
E«te Itanom» Balneario, qne {irosa de Junta fama por lait virtudes coratlvae 
de MUH aeims, promete v̂ -rse muy animado eu la presente temporada, la que, se-
KÜn todo* los Indicios, ha de superar á las mejores de afios anteriores. 
S« proximidad A esta Capital y la faeilldad de comnnlcaolfin, hacen que re-
snlte el mfis apropiado para aquellas personas fi quienes su» ocupaciones no Ies 
permiten ausentarse de ella por varios día», pues el FERROCARRIL HAVANA 
CENTRAIj mantiene un servicio excelente de once trenes diarios en ambas di-
recciones, entre las estaciones de ARSENAL y COTORRO, que les permiten to-
mar estos bafios sin interrumpir sus habituales atenciones en ésta. 
Los trenes salen de ARSENAL para el COTORRO fi las 5.R0, 6.8«, 7.S6. 8.3fl, 
y 10.30 a. m-, 12.10, 1.38, 3.30, 5.30, 6.30 y 8.20 p. m., regresando de COTORRO fi 
ARSENAL, fi las 6.48, 7.31, 0.06, 10.02 y 11.41 a. m, 12.50, 2.4S, 4.53, 6.4T, 8.12 
y 9.32 p. m. 
EL PASAJE A COTORRO SOLO CITES TA 30 CTS. CT. También vende la 
Compafila libretas de abono de 24 boletines, con el 25 per ciento de descuento. 
Para mfis Informes, dirigirse fi los Jefes de estaciones 6 al Departamento 
de Pasajes en Prado núm. 118, Teléfono A-4034. 
A propósito del nuevo crédéito das 
tinado por transferencia al riego y 
barrido de las calles el DIAJUO advir-
tió la relación ffital. pero .positiva, 
que desde Magoon acá ha existido en-
tre la paz pública y loa destinos y 
prebendas del Estado. 
Y dice ' ' E l D í a " : 
Todos esos inspectores de baches, to-
dos esos enjambres presupuestívoros 
de Sanidad y de Obras Públicas, no» 
son gentes de pelo en pecho, dispuestas 
á volar la República, sino infelices pa-
rásitos, agarrados á los faldones de 
personajes de la situación presente, 
que quieren protegerlos, bien por amis-
tad, bien por compromisos políticos, 
bien por hacerse de un séquito ique los 
vitoree y que se haga lenguas de la 
popularidad del que así adquiere adep-
tos con el dinero de Liborio. 
Luego esos personajes de la situa-
ción alimentan y protegen á todos esos 
inspectores de baohes "todos esos en-
jambres presupuest ívoros" por "com-
promisos polít icos." 
Elévelos de categoría el colega y no 
dejará de divisar él, nada torpe, 
en estos asuntos "otros enjambres pre-
supuest ívoros," pegados al cordón de 
compromisos ineludibles. 
Y si se fija bien verá el nudo que 
ata á ese cordón con la paz pública. 
^ • » • • 
I N A L T R A T O 
De algo más que de maltrato, debe 
ser acusada la madre cruel que no le 
dá á sus hijas el aguardiente uva r i -
vera, bebida que alivia los dolores 
peculiares del bello sexo. Se vende en 
bodegas y cafés. 
G A C E T n N T p S A L 
Muchas son las noticias cablegráfi-
cas y ninguna tiene gran importancia 
por tratarse de asuntos algo vi-jos 
en esta vorágine informativa que ac-
tualmente nos consume. E l asant") 
más horroroso, el más imponente ó e-
de mayor relieve, no vive en nosotros 
más de unas horas. 
Por eso no damos gran importan-
cia á que en el Reichstag alemán se ua-
ya presentado un proyecto de ley im-
poniendo graves penas á los oficiales 
y jefes que acepten ó provoquen due-
los. Esto es consecuencia de las frases 
pronunciadas por el Emperador la 
pasada semana y del discurso del sá-
badoMel Ministro de la Guerra, cali-
ficando de cobarde al mil i tar que re-
huse desafiarse. 
E l proyecto de ley ha sido presen-
tado por los diputados que forman el 
Centro Católico, quienes, de paso que 
ponen coto á la fiebre duelista que de 
vez en cuando aparece en Alemania, 
protestan por este medio de las teo-
rías sustentadas por el Ministro de la 
Guerra alemán en defensa del duelo. 
De Rusia también conocemos un 
caso curioso, cual es el de haberse Mis-
pendido diariamente la sesión duran-
te diez días por el mismo motivo y 
por el mismo diputado. 
En las escuelas públicas de Rusia 
viene siendo frecuente el suicidio en-
tre los niños. E l diputado Mrlinkofr, 
jefe de los constitucionales demócra-
tas, hana cargos al Ministro de Ins-
trucción Pública, señalando defiena-
cias y errores y terminando con estas 
frases, apuntando con el dedo al re-
ferido Minis t ro: 
" A h í tenéis al asesino de nuestros 
hi jos ." 
La sesión terminó allí, suspendida 
inmediatamente por el presidente de 
la Duma. 
A l siguiente día hizo lo propio M i -
l inkoff y la sesión fué igualm?ate 
terminada, siguiendo en idéntica for-
ma hasta ayer, completo de los diez 
día scon que parecía haberse propues-
to el diputado ruso castigar al Minis-
tro de Instrucción Pública, Hamándo-
le asesino. 
Es difícil averiguar la razón que 
asista al cívico diputado para ataques 
tan violentos; pero sí se advierte un 
tesón indomable en Mil inkoff para 
defender lo que cree justo y una re-
sistencia pasiva extraordinaria en el 
Ministro atacado. 
Por esto se,ve que es una leyenda 
•la t i ranía rusa, pues más liberalidad 
no puede haber, ni creemos que haj'-i 
•modo de hablar más claro ni más f;icr 
te á un Ministro de la Corona. 
• 
* * 
Los turcos se niegan á dejar libre 
el paso de los Dardanelos. Mientras la 
escuadra italiana — dicen — vigile u 
entrada y veamos la posibilidad d 
que al amparo de nuestra confianza 
se entre bonitamente en casa, el c&. 
trecho permanecerá cerrado. / 
E l Gobierno de Constan t i njbpia gj 
dirige á las potencias en esta iNorma » 
les dice que obliguen á Italia \ retí-
rar sus buques de guerra si quieren 
reanudar el comercio libre; de Off0 
modo—agrega—hasta cortaremos ídl 
cables, y <%tonces veremos cómo sa 
las arreglan los italianos. 
A la Compañía dei Gas 
Se suplica á la Compañía encargada 
de los trabajos de zanjeo que existen 
en el Paseo de Martí frente al DIARIO 
DE LA MARINA y el Hotel Pasaje, que 
pongan de trecho en trecho algún 
puente de tablas para cruzar siquiera 
en dos ó tres puntos. 
Porque es un engorro eso de tener 
que dar una vuelta de dos cuadras 





Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con bafio de mar. erátis. para sua hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precio», etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1308 9 Ab. 
I N T E R E S A A L A S D A M A S 
UO ES POSIBLE CORTAR UN TRAJE ELEGANTE SIN HACER USO DE LOS PATRONES 
" "MAC CALL." ASI LO AFIRMAN LOS MILLARES DE DAMAS QUE LOS PREFIEREN. 
DEPARTAMENTO DE MODAS Y PATRONES: 
" E L E N C A N T O " 
OALIANO Y SAN RAFAEL 
• S o l í s , t i n o . yCa. 
TELEFONO A .722 Í 
01 46 





ODÉESETDE COMODIDADES EN SU PROXIMO 
VIAJE. NADA MEJOR. QUE / W E S T R 0 5 
TMECESSAIEES" 
DRESS-SUÍT CASES 
Y BAULES DE CAñAME5 
P A R A N O EiCHAR. D E / n L N C t f 
LAS C O n O D l D A D E 5 D E 5 U CA5A 
L A Q M M A P f f 
O B I S P O T C U B A 
P'CA C A T A L O G O -
/ • • • p ' " u v - « 
p j . ^ ov -4o ou-^o ov- o-v "40 oy-
C 1570 alt. 
Gran excursión á Matanzas 
Para el domingo próximo, día 5 
tienen anunciada los Ferrocarriles 
Unidos una de las excursiones que con 
tanto éxito llevan á cabo periódica-
mente, dos veces por més. 
E l entusiasmo creciente que se ob-
serva entre las familias d-e nuestra me-
jor sociedad por concurrir á ellas, es 
buena prueba de los atractivos que 
ofrecen, pudiendo calificarse de ver-
daderos viajes de recreo, pues el ser-
vicio esmeradísimo que presta la refe-
rida Empresa, supera á toda pondera-
ción. Si á ello agregamos loa magnífi. 
eos paisajes que se contemplan á uno 
y otro lado de la vía durante todo el 
recorrido, y las imponderables bell©-
zas naturales que rodean á aquella 
hermosa ciudad, así como la cultura 
de sus habitantes, sus magníficos ho-
teles y ot^os m i l alicientes, tendremos 
que resulta el lugar más apropiado 
para esta clase de paseos, tan necesa-
rios en la época actual de calor sofo-
cante. 
Muy inmediatas á aquella pobla-
ción, se encuentran las espléndidas 
"Cuevas de Bellamar." dignas -le 
admiración por su incomparable belle-
za y originalidad, pues están clasifi-
cadas como una de las maravillas del 
Mundo, siendo visitadas constante-
mente por extranjeros,, que van á 
aquella ciudad expresamente con ese 
objeto. Estas cuevas están alumbra-
das por gran número de luces eléctri-. 
cas que toman corriente de una plan-
ta propiedad de las mismas, instalada 
en aquel lugar, las que ,1PS dan un as-
pecto fantástico y encantador impo-
sible de describir, por lo cual las ma-
chas personas que aún no han tenido 
oportunidad de admirarlas debed 
aprovechar la ocasión que ahora se les 
presenta de efectuarlo c<m muy poco 
gasto, dado que á la llegada del tren 
excursionista á Matanzas, se encon-
traran en aquella Estación los magní-
ficos automóviles que hacen êse ser-
vicio, costando solamente un peso el 
viaje de ida y regreso, incluyendo la 
entrada en ellas. 
El tren saldrá de Víllanueva á ks 
8 y 30 a. m. regresando de Matanza;? 
á las 4 y 4n p. m. y siendo el precio del 




Calle Paseo. Vedad» 
Telftfono F-tTTT 
30 baños públicos. Jl-OO 
30 reservados, Jl-50. 39 
familiares $2-00. Abler-
toi« de 5 á s de la noche. 
AXTO^OVIT. Y COCHES 
A DOMICILIO 
156-23 M*. 
DR. G A B R I E L M . U N D A 
De la facultad de Parí t y Escuela cl« Vi«r»« 
Especialidad en enfermedad*» de Nari». 
Gareranta. y Oído 
Conaraltaa de 1 d 3. Amistad nitoax. o* 
Domiciilio: Paseo entre 19 7 
VEDADO , 
' C 1166 A. 1 
D O C T O R J O S E W5ARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consulta» de 12 4 * 
Teléfono A-a90a 
C 1168 A. 1 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
CATEDRATICO DE LA l'VIVEKSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
NEPTUNO NUM. 103, DE 12 A 2, todos 
I los días excepto los doming-os. ConEulta9 
y oporacionor en el Hospital Mercedes lu* 
•J nes. miércoles y viernes, & las siete de !• 
mañana. 
O 1137 A. 1 
D" Perdomo 
Vías urlnarics. Estrechez de la orJt*e« 
Venéreo, Hldrotele. Síflles tratada cor »• 
inyección del C06. Teléfono A-1322. De 
4 2. .TfMis María oQmero S2. 
C 1147 A. 1 
3-1 
Re facilita en todas cantidades, sobro 
ha jas y valores 
Interés módico. 
^^^S&E^'TE:, \eptuuo y AmUta* 
Q 1^5 30t.3 Ab." 
" g í z a l o .6. ? m m B 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, praW* 
pal, derecha. Teléfono A 1221- Apar* 
tado 990. p . ! • 




palabras a l aire 
¿ £ s p a ñ a s i n f l o r e s ? 
DE COMUNICACIONES 
Casi no doy crédito á la noticia. Los 
jardines de Valencia y de Murcia— 
según informes de la prensa madrile-
ña—se han quedado sin flores; los na-
ranjos que bordean el Turia han sido 
sacudidos por un viento bárbaro, y 
una escarcha maldita aniquiló después 
los brotes aún tiernos. 
I Qué es España para vosotros ? ¿ Qué 
es España para el resto del mundo? 
Yo, desde que tengo uso de razón, ven-
go leyendo muchas cosas torpes y mu-
chas cosas magníficas acerca de mi pa-
tria. M i patria es una tierra juzgada 
con criterios muy varios: es trágica y 
es alegre ¡ se' la designa como suprema 
representación de la nobleza indoma-
ble y del absurdo pintoresco. 
Pero esto, respecto al carácter. En 
cuanto á tierra realmente es, sobre las 
páginas que la alaban y en las que la 
censuran, como si no tuviese arenales 
ni montañas, un j a r d í n ; un ja rd ín in-
menso, tan grande como la nación y en 
todo tiempo florido. 
Y be aquí de repente á ese vionto 
miserable deshojando el jardín , nován-
dose lo?; azahares, arraneando á los ro-
sales, como gotas de sangre, los póta-
los rojos de sus rosas. Yo quisiera aho-
ra la vena trágica de mi amigo Panne-
so. su fecundidad prodigiosa en adje-
tivos terribles, para aplicárselos uno á 
uro primero, y tpdós juntos después, 
con pacié&oíá v con saña.. 
Pero p| viento es una fuerza incons-
ripnte é irresponsable. Y tampoco voy 
A pedir yo que los labradores levanti-
nos pongan un fanal á cada naranjo, 
romo SP buce en tierras .monos amadas 
del sol. No. Los naranjos do Valon-
eia y de Murcia, los rosales de aquollas 
regiones maravillosas, están habitua-
dos al calor y al frío, y deben seguir, 
eomo hasta ahora, siendo el símbolo de 
la raza que los ha sembrado y los ha 
cuidado. 
Ksa raza, por vir tud de un esfuerzo 
de siglos, tratando la tierra como á una 
• mujer, acariciándola y amándola, con-
virtió en jardines lozanos lo que antes 
eran yermos, arrancó flores á las hen-
diduras de los peñascos, perfumó las 
b r e ñ a s . . . Y así fué como el aire de 
España se ha impregnado de aromas, y 
ahí está la razón de que España, en 
les libros destinados á su estudio, ten-
ga esa fragancia imperecedera. 
Imperecedera, porque un viento que 
pasa iracundo y agosta una vez los jar-
dines y deja los árboles ateridos y 
amedrentados, no basta para conside-
rarlo hermano de aquellos que en tiem-
pos muy lejanos satisfacían á la más 
alta justicia, destrozando los campos 
y para siempre. No tienen ninguna 
razón los labradores de Valencia y de 
Murcia para asustarnos con su idea de 
(Mnhrrar. En los naranjos, ayer flori-
¡ dos. ha quedado vida aún. ha quedado 
savia en la tierra. ¿Y sólo habrá muer-
to, huertanos de Valencia y de Murcia, 
la esperanza en vuestros corazones? 
No lo creo. Esas son palabras sin 
, sentido, (pie modularon vuestros labios 
en el estupor de los primeros niomen 
tos. Pero esperad, y veréis cómo los 
naranjos, aeariciados nuevamente por 
el sol que tanto los quiere, vuelven á 
Tener flores, vuelven á perfumar el ai-
re y á llenar de fragancia vuestra vida. 
Sobre el árbol secular de la patria 
donde nacisteis han pasado también 
vientos de tragedia, y tras aquel in-
vierno ya los brotes reverdecen anun-
ciando una nueva floración. Pero ese 
árbol, huertanos de Valencia y de Mur-
cia, para desabrocharse en una prima-
vera gloriosa, tiene necesidad de que 
vosotros estéis ahí, todo ilusión y todo 
esperanza, dispuestos á defenderlo de 
i los vientos crueles y á darle el calor 
j de vuestros corazones, si por acaso el 
¡ calor del sol no fuese suficiente. 
E L HIDALGO DE TOR 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 1240 A. 1 
f O (M T * U \ T Ñ w l i i 
Del sapicatisimo Ubontorio de la natnQku proviene el contenido de 
esta cepa; la famosa agoa mineral del manantial de Eulogio Prieto cu 
Amaro, qoe ba devuelto y mantiene la salad i tasfístmos millares de perdo-
nas que sofrían de malas digestiones, del bigado, rtfloocs, bazo, artritis y 
tantísimas otras ciícrmedades. Sanos j erfermos, en las comidas y a todas 
Horas, bebed salad, qoc eso significa beber el agua mineral de Amaro. 
Depósito en!:. Habana: "La Flor Cabana". Callapo y San Ios¿. 
C 1469 Ab. 
Habana, Abr i l 29 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciuda-'l 1 
Señor : 
El señor Director General ha leído 
la carta suscrita por el señor Laudeli-
no Arias, que aparece publicada en la 
edición de la tarde de ese periódico 
correspondiente al 27 del actual, en la 
que hace constar que es el maestro pú-
blico de la Escuela número 24 y no el 
auxiliar del Jefe de Comunicaciones 
de Cabaiguán, según tuvo el honor do 
comunicarle en escrito de fecha 20 del 
mismo; y me encarga le diga que de 
les antecedentes que existen en este 
centro el referido Arias fué propuesto 
para auxiliar de la oficina citada por 
la señora Catalina Cañizares de Arias, 
el día 27 de Marzo de 1911. habiendo 
sido aceptado"y nombrado para desem-
peñarlo el 10 de Abr i l del mismo año-. 
; y que coma no consta en el expediente 
respectivo que con posterioridad di-
' cho señor lo renunciara, abandonara 
ni haya sido separado del mismo por* 
causa alguna, teniendo en -cuenta ade-
, más que las funciones encomendadas á 
les auxiliares ao son obligatorias sino 
ocasionales y de relativa importancia, 
este departamento estimó que conti-
nuaba en su puesto. 
Ds usted atentamente, 
Vuanáo Salas, Subdirector. 
S O C I E D A D E S J S P A Í I O U S 
L O S MONTAÑESES 
Con el sugestivo nombre de '"La 
Tierruca'? se trata de formar entre el 
elemento joven que integra la Colo-
nia montañesa de esta ciudad, un club 
al estilo ó parecido á los que existen 
de otras regiones españolas y cuyo 
objeto principal será ofrecer j iras y 
otras gratas diversiones á sus asocia-
dos. 
En las reuniones preparatorias ce-
lebradas, ha reinado "un gran entu-
siasmo en pro de la idea y se acordó 
que lleve el t í tulo con que encabeza-
mos estas líneas. 
La Comisión organizadora está 
compuesta de los señores Antonio 
Arredondo. Francisco Crespo. Ramóu 
Rodríguez y José Goyenechea. habién-
dose recibido numerosas adhesiones 
de entusiastas montañeses y se siguen 
recibiendo en la Plaza del Pulvoríu, 
Zulueta y Animas. 
Pronto daremos más detalles y se 
avisará el día y hora en que habrán 
de reunirse para la consti tución de-
fini t iva. 
p a r a ' r e t r a t o s 
el platine. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
tTN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-




En Matanzas, la señora Dolores 9 
gado de Tregeut y don Tomás Tió 
Cárdenas. 
En Banagüises la señora Atanasi 
Suárez de C^uiau. ' 
En Colón, la señora Manuela Mon-
tesinos viuda de Alba. 
En Guaimaro. la señora Josefina 
Sánchez del Castillo. 
En Guantánamo, don Pablo Ricarda 
Bustillos. 
Limosna 
Doña Lucía B. de Garrido nos en 
vía un peso americano para los ancia 
nos de Gloria 121. 
Dios se lo pague. 
RELOJ de dos topas, (rrohadas. cinceln-
do. rico, máquina extra-fina, montado 
en piedras. :: :: :: :: :: :: :: :: ':: 
RF.I.OJ de un cristal y tres tapas, gra-
bado rico, mate* y lisos. :: :: :: :: ;: 
VISTA DE LA MAOUENA. encape de 
Ancora, espiral breRuet, 15 rubíes. :: :: 
O o 
[IxK «tc5 
RELOJ ultra-extra-plano guilloché, mí 
quina fina, grarantizadn.:: :: :: :: :: 
ÜXK » l ¿ ¡ 
ESPECIALIDADESDEL ALMACEN-DEP0S,T0 DE J0YER,A m DE 
. , ^ BRILLANTES, JOYERIA CORRIENTE SIN BRI-
LLANTES Y BRILLANTES SUELTOS, m m 
RELOJERIA FINA SUIZA, FABRICA CREADA HACE 1 4 2 A N O S 
MARCAS: B -
I "CABALLO DE BATALLA" 
M U R A L L A 2 7 , A L T O S . 
p1 
o o 
E x «a 
RELOJ forma cleirante, oro 18, mate, 
con y sin brillantes. :: :: :: :: 
J [biK—>»K5 
RELOJ oro de 18 kilates, grabado rico, 
máquina escape de áncora, fina, mon-
tado en piedras.—Marca: A . B. C 
vr.—h 
RELOJ dos tapas, grabado riquísimo, 
máquina superior, marcha cronomé-
trica. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
IIT 
RELOJ ultra-extra-plano, máquina su-
perior, premiada en la última Exposi-
ción—GRAN NOVEDAD. :: :: :: :: 
. J 
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De venta en casa de Soiloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.') 
la mano al padre y al hijo, que se que-
daron solos. Fueron alejándose los pa-
sos, como quejas que disminuían, en el 
piso del corredor y de la escalera. Sir 
Jorge, sin levantarse, dio media vuelta 
é su sillón y SP encontró de cara á Re-
ginaldo. que estaba en pie, apoyado en 
la mesita del centro. Al ver que su pa-
dre iba á hablarle. Reginaldo se apartó 
un poco de la mesa. 
E l baronnet alzó la cabeza con mol -
imiento brusco y miró á su hijo. Toda 
la casa guardaba silencio. Tardó algo el 
viejo en abrir los labios Tinos, y habló 
muy bajo, para hacer ver hasta qué 
punto era dueño de sí: 
—No recuerdo día más triste. 
—Ni yo. dijo Reginaldo. 
-Ni más vergonzoso. 
Permítame oue no piense lo mis-
mo. 
—Lo que me has hecho os una afren- j 
ta. ¡ Negarte á brindar por la prosperi-; 
i dad de la Iglesia, aquí, en mi casa, en | 
I esta tierra que nos fué dada por la 
Reina Isabel! Nunca, ¡,\o oyes? desde 
que los Breynolds beben en Redhall. 
nunca un extraño les hizo la afrenta 
que me has hecho tú. mi hijo, delante 
| de mis huéspedes. ¿ Qué me dices en ex-
plicación de tu negativa, después de 
haberte negado á ir al oficio de esta ma- j 
ñaña ? 
— Y a sabe usted el respeto que le i 
tengo. 
—¡ Nada de frases inútiles I ¡ Razo-
nes 1... | Las tienes ? 
—Una. la misma para las dos cir-
cunstancias : he estudiado las cuestio-
nes religiosas..-. 
—| Poco me importa! Por tu parte, 
puedes pensar lo que quieras. Pero en 
Inglaterra, la religión anglicana es 
cuestión nacional:-el respeto á ella 
confunde con el respeto que se debe al 
Estado: la ofensa que se le. hace, es 
ofensa al p a í s . . . 
—Eso es lo que me ha de permitir 
que no admita. E l Rey. siempre ¡ las 
creencias, si puedo: no se me imponen.: 
Soy libre. Invoco mi libertad de exa-
men . . . 
—¡ Nada de eso! L a tradición manda.; 
v la unidad de la familia también. Pue-| 
dos separarte, en uno ó en otro punto, 
de la Iglesia establecido. peFo negarte 
á honrar una institución esencial de 
Inglaterra, eso es una vergüenza para 
un inglés, y para todo ser de mi ra-
z a . . . ¿Crees que sov capaz de sufrir-
lo? 
Reginaldo movió la cabeza como 
quien duda de la posibilidad de expli-
carse: tan grande es la distancia entre 
su pensamiento y el de los demás. Sir 
Jorge continuó: 
— i Explícate! No deseo otra cosa. 
Pero no te han de valer frases. 
—No tengo empeño de que me val-
gan. Me he visto en una circunstancia 
que desde por la mañana temía: le he 
desagradado. Pero, ante todo, tenía pa-
ra conmigo mismo la obligación de ŝ r 
sincero y de no hacer un ademán que 
no correspondiese á lo que yo pensaba. 
Sí, he. cambiado. Ya no rae siento unido 
á nuestra Iglesia por el lazo de la fe 
común. No tema que ataque á los que 
permanecen fieles. Muchos de ellos me 
son muy queridos. Pero afirmar una 
fe que no tengo, hacer un ademán, sí, 
un solo ademán que fuese falso, y for-
mular un deseo de perpetuidad cuando 
en mi pensamiento no hav nada que co-
rresponda á él. ¡ no puedo ! 
La voz de Sir Jorge se alzó en un to-
no. 
— i De modo que eres papista f 
rr-Si así fuese, padre, no haría más 
que encontrarme con los Breynolds 
más antiguos, los anteriores á Isabel. 
—No eran nobles, Reginaldo. 
—Eran hombres, y libres, y su fe, 
en efecto, era romana. 
—Pero no inglesa. 
—Bien; romana, es decir universal, 
no inglesa. Pero tranquilícese. No soy 
papista, como se figura. Y eso es lo que 
me ha hecho más difícil el acto que he 
realizado, más meritorio. 
—¡ Bah! 
—No creo en la Iglesia romana; y 
aun creo que estoy lejos de su fe; no 
estoy más que separado de nuestra 
Iglesia, y en una duda dolorosa. 
—Pues, hijo mío, voy á hacer tu do-
lor más grande. 
—Me asombraría. 
—No lo creas. 
Sir Jorge levantó el puño, acostum-
brado á refrenar á sus caballos irlan-
deses de caza y dió un golpe en la mesa, 
que resonó, resbalando sobre el pigo. 
—No consentiré que esta propiedad 
sea tuya después de muerto yo, que pa-
se al que insulte á los que me la deja-
ron. 
Reginaldo permaneció callado. 
—Haz el favor. Reginaldo^ de abrir 
la biblioteca, el armario derecho. . . Ese 
. . . Abajo, segunda tabla.. . i Vea la 
colección de las leyes de Inglaterra ? 
los tomos encuadernados en tafilete... 
—Sí, padre. 
—Busca las leyes del rey Guillermo | 
I V . . . Bueno. Dame el libro. 
Sir Jorge, bajando la pierna que te- ¡ 
nía cruzada, extendió sobre sus rodillas 
el tomo en 4o., encuadernado en tafilete 
rojo, sellado con las armas de los Brey-
nolds. Con mano muy segura lo abrió, '• 
hojeó, encontró el Fines and recoveries • 
act de 1833, capítulo 74. Y su vieja faz 
se levantó hacia Reginaldo y nueva-
mente se condensó toda aquella vida1 
prodigiosa en los ojillos azules. Juzga-
ba, pronunciaba, en nombre de su casa, 
y, sin proponérselo, tenía en el rostro la 
ironía secreta, la satisfacción violenta 
de los jueces muy leales que sentencia-
ban en un proceso político y castigan al 
culpable. No se vengaba; representaba 
y hacía respetar á la vieja ínplaterrá. 
— E l texto es terminante: tengo de-
recho y usaré de él para desposeerte de 
mi tierra de Redhall. que son bienes de 
sustitución, y hacer que pase á tu her-
mano. Mira, basta con que. en el térmi-
no de seis meses, la declaración se re-1 
gistre en la Central Office del Tribu- i 
naJ Supremo de Justicia..'. 
E l anciano caballero hizo una mueca, 
sin gana ninguna de reir, y dijo: 
—Me costará un impuesto de un che-
lín por cada setenta y dos palabras... 
¿Qué te parece? 
Reginaldo, que continuaba en pie, pe-
lante de él, contestó: 
—Que tiene usted facultad para ha-
cer lo que dice. 
— Y habría que añadir que estás ciexv 
to de que lo haré, porque ya me cono» 
ees. 
—Sí. 
— Y habría que añadir, además, qm 
es justo. 
—Según su modo de ver, no lo dudo. 
—No, justo en sí. No quiero cambio 
ninguno en Redhall: ni árboles derri-
bados, ni límites disminuidos, ni colo-
nos despedidos, ni la fe común y anti-
gua abandonada. Mi tropel de gamos 
huiría si tuviese un amo papista: ¡Ahí 
no ¡ lo que es eso, no ha de ser! 
—Le haré notar otra vez, padre, que 
no me he hecho católico romano. 
— Y yo te haré notar, que llegarás á 
serlo. Yo no soy de los que se dejan 
engañar. Veo lo que pasa por tí. Y así, 
me contentaré con tu promesa. Regi-
naldo., *Me prometes, el día en que 
prestes adhesión á la fe romana, darme 
aviso, estés donde estés, ó esté yo donde 
esté? 
Los ojos del mancebo trataban de en-
contrar una vacilación, una compasión, 
un socorro en aquellos ojillos vivos qua 
interrogaban, estrechaban ordenaban. 
E l joven pensaba: " ¡ D u r a condición! 
A l amenazar á esta concienein .pnférrea, 
insegura, viene á aumentar la fuerza, 
grande ya, de la costumbre, del medio, 
de la naturaleza.., ¡Yo tengo amor á 
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Una nota del Ministro señor Fosalba 
En la Secretaría de Estado se nos 
facilitó esta mañana la siguiente co-
pia de una nota enviada á aquel Cen-
tro por la Legación del Uruguay: 
"Habana, Abr i l 27 de 1912. 
A su Excelencia el señor licenciado don 
Manuel Sanguily. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Señor Secretario: 
Todos los periódicos de esta capital pu-
blicaron ayer una nota, facilitada, según 
dicen, por la Secretar ía de Agricultura, en 
que se manifiesta que "en el programa 
económico del señor Ministro de Hacienda 
del Uruguay figura un proyecto relativo al 
monopolio del alcohol, que en caso de ser 
aprobado, constituiría un grave daño para 
los intereses de los industriales alambi-
queros cubanos, que tienen en la actuali-
dad un gran mercado en aquel país." 
Con ese motivo, he recibido ayer y hoy 
varias consultas de fabricantes de alco-
holes y he podido advertir qus la noticia 
ha producido intranquilidad en los cen-
tros productores cubanos, que tienen en 
mi país el mercado de consumo más im-
portante para aquel producto. 
Aunque estoy seguro que la Secretar ía 
del digno cargo de Vuestra Excelencia 
es ta rá amplia y exactamente informada al 
respecto, creo de interés el llamar la aten-
ción de Vuestra Excelencia sobre ?a falta 
de fundamento de aquella noticia que ha 
producido tan Intensa alarma. 
En efecto, en 20 de Marzo óltimo, el 
señor Ministro de Hacienda presento al 
Congreso de mi Nación un proyecto ten-
dente á acabar con un monopolio prácti-
camente ejercido por particulares en la 
fabricación interna de alcoholes, al ara-
paro de una protección aduanera, cuyo 
resultado negativo se proclama en el men-
saje presidencial con que se eleva aquel 
proyecto á las Cámaras , al mismo tiempo 
que se propone la declaración de que el 
derecho de fabricar y rectificar alcoholes 
en el país corresponde al Estado. 
A un monopolio de hecho en beneficio 
de particulares ee quiere, pues, sustituir 
por uu monopolio de derecho que benefi-
cia á todo el país. 
Pero, el propósito del Gobierno del Uru-
guay, lejos de perjudicar, favorecerá con-
siderablemente el consumo de los alcoho-
les cubanos,—que allí tienen aplicación 
muy distinta á los destilados en el país,—• 
porque con aquel proyecto que motivó la 
nota atribuida á la Secretar ía de Agricul-
tura, se elevó otro á las Cámaras, el mis-
mo día, reduciendo los derechos de impor-
tación á los alcoholes extranjeros y bue-
no es recordar que esa importación es t o 
talmente suplida por los alambiques de 
esta Isla. 
Por ese segundo proyecto, se faculta si. 
Poder Ejecutivo "para modificar, durante 
el plazo que juzgue necesario los derechos 
e impuestos que gravan el alcohol extran-
jero de no menos de 95 grados y de no 
más de 97 grados centesimales, en forma 
que en conjunto no excedan de veinte cen-
tés imas de peso por l i t ro; y para permi-
t i r la entrada, libre de derechos de impor-
tación, á los alcoholes destinados á ser 
desnaturalizados, siempre que se sometan 
á las medidas de controlar que se estime 
conveniente dictar." 
Actualmente la tarifa aduanal es, por 
cada cien litros de alcohol extranjero de 
90 grados centesimales, como sigue: 
Derecho específico $31-66 
5 por 100 adicional 1-25 
Impuesto interno de consumo 4-40 
Patente adicional. . . . ( . . 0-75 
Impuesto consular, de giro y 
de eslindaje 16-25 
PALACIO 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun- I 
tos. hoy visitaron al general Gómer, 
separadamente, los señores Manuel 
Alfonso. Eulalio Sánchez. Manuel Fer- | 
nández, Lucas Marrero, José María 
Gálvez. Casadeval. Francisco Pala- i 
ció. Salvador Lucut, Ignacio Aroce- i 
na, Ortelio Foyo y Lucio Betancourt. 
Decreto 
E l señor Presidente de la Kepúbli-
ca. á propuesta del Secretario del ra- i 
mo. ha firmado hoy un decreto crean- , 
do tres escuelas en Baracoa, una en 
Mayar í y otra en Sagua de Tánamo. 
Diferentes asuntos 
Los senadores Osuna y Xodarse y i 
el representante señor Manduley : 
(don Bernardo), visitaron al general 
Gómez para hablarle de diferentes! 
asuntos relacionados con las localida-
des que cada cual representa en el : 
Congreso. 
E l señor J iménez Lanier 
El Subsecretario de Gobernación, 
señor J iménez Lanier, estuvo á salu-
dar al Jefe del Estado. 
Petición de indulto 
Una comisión formada por los se-
ñores José Trens, representando á la 
casa de don Juan López, don Salva-
dor C. Ballesteros, don Manuel Sná-
rez y don José Sáboriclo, solicitaron 
el indulto 6 la conmutación de la pe-
na impuesta al joven don Jesús Ló. 
pez. 
Autorizaciones 
El Audi tor General del Ejérotlo, 
teniente coronel don José M . Guerre-
ro y Dueñas, ha sido autorizado pura 
usar el distintivo de la Orden Mi ; l l a r 
de segunda clase, como recompensa 
especial por su obra "Manual del ofi-
cial investigador." 
E l capi tán Parker, el teniente co-
ronel Rasco y los capitanes don Má-
ximo Du'Bouchet, y don José M . Igle-
sias, han sido autorizados también pa-
ra usar la Orden Mi l i t a r de tercera 
clase, como recompensa á las obras 
de que son autores. 
Total $38-22 
El proyecto tiende á reducir esos $38-22 
á $20-00 los 100 litros de alcohol extran-
jero, incluyendo todos los impuestos y pa-
tentes adicionales, lo que representa una 
reducción de 48 por 100, y á suprimir to-
talmente todos loa derechos de aduana é 
impuestos que gravan actualmente al que 
se importa para ser desnaturalizado. 
Para evitar que la errónea noticia que 
motiva esta nota lesione intereses comu-
nes á nuestros dos países,—que se tradu-
ciría en primer término por la alteración 
de las cotizaciones,—me permito rogar á 
Vuestra Excelencia la publicidad de esta 
aclaración. 
Felici tándome de que el esfuerzo de mi 
Gobierno tienda á estrechar más aún las 
reJaciones mercantiles del Uruguay con la 
República de Cuba, aprovecho tan grata 
oportunidad para reiterar á Vuestra Ex-
celencia las protestas de mi más elevada 
y distinguida consideración. 
(f.) Rafael G. Fosalba. 
Se alquilan habitaciones propias para ofi-
cinas. 
Ventilación, capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
El mejor lugar de la Ciudad: frente á la 
Aduana, en la cuadra do la Lonja de Co-
mercio y al lugar donde se trasladará la 
Casilla de Pasajeros. 
Inmediatas á la Plaza de Armas y por 
consiguiente del Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento, Senado, Hacienda, etc. 
Oficios núm. 32, entre Lamparilla y Amar-
gura. 
Informan los señorea R. Labrador é Hi-
jos, en el mismo edificio. 
C 1249 26t-2 A. 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo »srro y Jamas Cnlvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tifie 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En Droguerías y Bo-
tican. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
'i'lSa 26t-18 Ab. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Accidente automovilista 
En la calzada del alambique 'h l l 
Inf ierno." en Sagna la Grande, hub) 
un accidente automovilista ayer, de 
resultas del cual fué atropellada la 
niüa de 9 años de edad Graciela 
Abren, resultando con lesiones meno^ 
graves don Balbino Conde, don José 
Carrain y don José Salazar. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos denegados 
Sé ha denegado el indulto á los pe-
nados que á continuación se expre-
san : 
Pablo Mitjans Rosell (a) "Pao." 
Alfredo Reynoso. Antonio Mendoza, 
Trino Suárez. Fernando Vargas Gó-
mez. Ramón López Martínez;- José 
Fraga Yoiga. Manuel Vasconcelos 
Gómez. Luis Roblejo. Pedro Rodrí-
guez Mederos. Manuel Méndez Rodrí-
guez, Juan Herrera y Herrera. Cle-
mente Buides, José Eulogio ó Ramiro 
Hernández Hilera. Fernando Caraba-
lio y Bobadilla. Oscar Nodarse y 
Hernández . Antonio María Delgado 
y Fernández . Germán Lafit ta. José 
Garcilaso de la Vega y Otero. Joa-
nuín Rodríguez Fernández . José de la 
Campa Hernández, Carmen Ramírez 
^oret. Juan Vil la del Rey y Font. 
Rafael Mejías. Juan Fonseca. José 
Alfonso Martínez. Juan Cuesta. Ma-
nuol ó Miguel Ferrer y Pedroso. José 
Rodríguez Hernández y Antonio Ro-
dríguez Hernández. 
F^CTIETARIA D E HACIENDA 
Rifas autorizadas 
Por el señor Presidente de la Repú-
blica lian sido autorizadas las señori-
tas Magdalena y María Teresa Díaz, 
| á nombre de las Madres del convento 
• María Reparadora, para rifar una 
imagen del Sagrado Corazón de Je-
sús, destinando su importe á sufragar 
los gastos que ocasionen los alimen-
tos y ropa para los niños que abriga 
aquel convento, y también ha sido au-
torizado el Presidente del Liceo de 
Lajas, señor Luis Alvarez Abren, pa-
ra la rifa de una finca rústica, cuyo 
producto se destina á la construcción 
de un edificio para esa insti tución, 
repartiendo una parte entre los po-
bres el mismo día del sorteo. 
No hubo fraude 
En vista de lo publicado acerca de 
que pudiera haberse cometido un 
fraude al Impuesto, repitiendo la ex-
tracción de los alcoholes á que se re-1 
fiere la guía número 7.574 del alam- i 
bique de J. M . Beguiristain. de Sa-! 
gua. se ordenó la investigación más 
extensa sobre el asunto, informando j 
la Inspección General que no se ha 
efectuado en este caso operación 
fraudulenta alguna. 
La Guía marcada con el número 
7.574 fué expedida en Sagua por el 
inspector de servicio en el referido 
alambique, el día 10 del pasado raes, 
saliendo del mismo los seis pi-
potes de alcohol que la Guía ampara, 
á las diez de la mañana , para ser em-
barcados en el ferrocarril que había 
de conducirlos á esta capital, habien-
do sido intervenida dicha Guía por el 
señor Luis F. de Sed, inspector pro-
vincial de Santa Clara, y á las nueve 
de la mañana del día 13 de igual mes. 
en la Estación de Villanueva. por el 
señor Miguel Gómez Reinado, inspec-
tor de servicio en aquel lugar; ha-
biendo transcurrido solamente tres 
días, entre una y otra fecha, en cu-
yo período de tiempo no es posible 
que se haya podido hacer n ingún otro 
embarque de alcohol en el cual pu-
diera utilizarse la Guía número 7,574, 
si se tiene en cuenta para ello la dis-
tancia que existe entre aquella Vi l la 
y esta capital. 
Deben pagar 
En el expediente instruido en la 
Aduana de Sagua. por la pérdida de 
la barca inglesa "Cata l ina ," se ha 
resuelto que no deben entregarse las 
mercancías salvadas sin que paguen 
los derechos correspondientes. 
Autorización 
Se ha autorizado á los señores Gan-
cedo y Crespo para descargar en este 
puerto 150,000 tejas de las 300,000 
que para Matanzas conduce la barca 
"Por t Sonachan." 
Regreso de inspectores 
Esta mañana regresaron á esta ca-
pital el Inspector General del Impues-
1o. señor Agüero, y los restantes ins-
pectores que quedaban en Matanzas 
visitando las fábricas de licores, ha-
biendo sido denunciado el señor Nar-
ciso Samá ante la Zona Fiscal de 
aquella ciudad, por habérsele encon-
trado un pipote de alcohol natural 
conteniendo 654 litros. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Trinidad, el Secretario 
de Agricul tura ha dispuesto se infor-
me á la expresada autoridad que to-
da compra-venta de ganado devenga 
derechos, aunque sea entre familiares. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
Nombramiento 
E l ex-Secretario de Obras Públicas, 
señor José M . Babé. ha sido nombra-
do Ingeniero Consultor de las obras 
del nuevo Palacio Presidencial. 
Esto repor tará muchos beneficios á es-
tos pueblos, pues facilitarán mucho los 
cambios comerciales. 
Bien hizo el Prior de esta Comunidad, 
en una de sus bien escritas "Actualida-
des," en elogiar la conducta política del I 
señor Federico Laredo y Bru, indicado 
para desempeñar la Secretar ía de Gober-
Dación. 
Y bien hago yo en aplaudir ese elogio 
del distinguido remediano Fleo, como por 
aquí se le llama. 
SI llega á serlo, se comportará bien. 
Fice es criollo reyollo remediano, y ha I 
comido mucho "níspero cayero." 
Yo deseo que llegue á serlo, para bien I 
de Cuba y de esta su tierrecita coloradita. 
Pero si entra un remediano en Gober-1 
nación que vaie mucho, sale otro que tam-
bién es de la piña: Jiménez Lanier. 
Este sale voluntariamente por medio de 
una renuncia digna y caballeresca. ;Cho-
ca esos cinco! 
Hay retiradas que son victorias, que I 
honran. 
Así es la que Jiménez Lanier ha pre- ! 
sentado. Su fiel amistad á Machado y su 
consecuencia política, no le permitían se-
guir en su alto puesto y renunció. 
¡Bien hecho Manolito, te felicito por 
tu nuevo ascenso! 
La cuestión política anda por aquí y 
por Caibarién un poco floja. 
Todavía no ha empezado la temporada. 
Sólo hay algún aspirante á pretendiente 
de ayudante de escribiente, que se mueve 
algo buscándose á sí mismo votos. ¡El 
garbanzo! 
Pero é s t o s . . . mutis. 
¡Aún no es tiempo, vida mía! 
le contestan con dulzura, 
la breva no está madura. 
El ilustrado y laborioso médico-cirujano 
de esta localidad, señor doctor Pelayo Pe-
láez, sigue siendo mi médico de cabecera 
y mi cariñoso compañero que me aguanta 
afectuosísimamente todas mis majaderías, 
impertinencias y genialidades. 
¡Dios se lo pague tanto como yo se lo 
agradezco! 
Ahora me está aplicando, por inyeccio-
nes hlpodérmicas, las toxinas mixtas de 
Coley con el mejor resultado. 
A pesar de su muchísimo trabajo, y de 
su numerosa clientela, no se olvida de ha-
cerme todos los días, sus dos visitas mé-
dicas. 
¡Muchas gracias, doctor Peláez! 
Yo SOy partidario de lo sintético eq 
todo. 
Abreviar, abreviar que la vida es corta. 
Me alegro que en vez de decirse San 
Juan de los Remedios, se diga simplemen-
te: Remedios; que en vez de San José de 
los Ramos, se diga: Ramos; que en vez 
de San Antonio de las Vueltas, se diga: 
Vueltas. 
Y de ese mismo modo, pero oficialmen-
te, debiera decirse: Pinar, Cuba, Clara. 
Con esto queda contestada la pregunta 
que ayer me hicieron por una carta. 
¡Soy amigo de lo breve 
por más que o'demo me leve! 
La salsa de todas las jefaturas y pues-
tos de importancia, es la crí t ica y la ca-
lumnia. 
Basta que á uno le indiquen para cubrir 
un alto puesto, por ejemplo de sereno 6 
para andar con la aceitera de Sanidad, 
ya empiezan á sacarle faltas y peros; co-
mo le pasa á un amigo mío. 
Si es para el primero, dicen que es muy 
dormilón; y si para el segundo, que se 
chupará el aceite como las lechuzas. 
Lo mejor es no desempeñar cargo públi-
co de ninguna clase, y vivir independiente. 
FACUNDO RAMOS. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
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D E H O Y 
D E COMUNICACIONES 
En Antilla 
Desde el dia 29 de Abri l quedó 
abierta al servicio público y oficial l i -
mitado, una Oficina local de Comuni-
caciones en Anti l la . provincia de 
Oriente. 
D E PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
DE SABANILLA 
Cuatro días de fiestas 
En este pueblo de Sabanilla del Bnco-
mendador comenzarán el 2 de Mayo las 
tradicionales fiestas de la Santa Cruz. 
La comisión organizadora, deseando que 
este año las citadas fiestas tengan mayor 
solemnidad y pompa, ha combiado exten-
so programa, en el que alternan durante 
cuatro días las solemnidades religiosas 
con los pasatiempos profanos, torneos, 
bailes, lidias de gallos, fuegos artificia-
les, retretas etc., para los cuales hay gran 
entusiasmo en este vecindario. 
EL CORRESPONSAL. 
TELEGRAMAS 
(De nuestros Corrosponsale») 
PINAR D E L RIO. 
Abril 30. 
Este Ayuntamiento en sesión ex-
traordinaria y convocada al efecto, 
acordó por unanimidad recomendar á 
los representantes y senadores de esta 
¡ provincia, apoyen la ley de los seño-
res Gómez Rubio y otros que establece 
la libre estrada del petróleo para fa-
i vorecer la irrigación y fabricación da 
azúcar. Además acordó solicitar de to-
| dos los demás Ayuntamientos de la 
j provincia que se adhieran á esta peti-
ción. 
E l Corresponsal 
CIEGO D E A V I L A . 
E l tenor Constantino 
Io—V—10.50 a. m. 
Se le ha hecho un entusia-sta recibi-
miento al famoso tenor Constantino, 
concurriendo al acto las bandas do 
[ música y comisiones de la sociedad 
i •'Popular" y de la Colonia Española. 
I Anoche con éxito colosal debutó en el 
teatro 'Iriondo" con "Rigoletto" 
como única función. Hoy salió para 
Cárdenas dispensándosele una cariño-
sa despedida. 
E l Corresponsal 
S A N T A C L A R A 
DE REMEDIOS r 
Abr i l 28. 
Se dice por aquí que los señores Juan 
Zárraga y Juan Carrillo, de Caibarién, tie-
nen el proyecto de adquirir cinco automó-
viles de carga, de los llamados silencio-
sos, para prestar servicios entre Santa 
Clara y Caibarién. 
Esos vehículos caminarán por medio de 
la electricidad, y dicen que su motor ten-
drá carga para 100 millas. 
I 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODONI. Es el desinfec-
tante y desodorizante más poderoso. Si se pone previamente un chorrito de este líquido en el 
orinal, las deposiciones resultan sin peste alguna; esto es, completamente inodoras. 
Aguas corrompidas. Basuras apestosas. Ratones podridos, Deposiciones fétidas, así como toda 
materia que apeste quedan completamente sin mal olor si se les pone en contacto con ORODONI* 
De venta en Boticas y Farmacias. 
C 13'«» 13 Ab. 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
E x t i r p a l a c a s p a , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o y 
s a n o e l c r á n e o de toda e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n 117 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s de c r é d i t o . 
P E R I O D I C O S 
Ricardo Torres (Bombita.) 
Un magnífico retrato de este torero cé-
lebre se halla en el "Nuevo Mundo" de 
esta semana que se acaba de recibir en 
casa de Veloso. Una usted á esto va 
rias ins tantáneas de la primera corrida 
de abono en Madrid. La muerte del rey 
de los gitanos. Un precioso retrato de la 
reina de España con el último real vás-
tago, así como los Ultimos caprichos de 
la moda femenina y tendrá usted una idea 
aproximada de lo que es esta hermosa re-
vista. También se han recibido en esta 
casa "Jaime y Jaimín," de la colección de 
"Los Contemporáneos," "La Espía Nacio-
nal de Nick Cár ter" y 'Sol y Sombra." 
Librería Cervantes, Galiano núm. 62. 
• F A L L E C I M I E N T O 
Washington, Mayo Io. 
Esta mañana, después de varias se 
manas de cama y á consecuencia de 
una afección cardiaca, ha fallecido 
Mr. Thomas Cleveland Dawson, alto 
funcionario del Departamento de Es-
tado. 
Mr. Dawson perteneció á la can'e 
ra diplomática y era muy conocido en 
las repúblicas latino-americanas por 
sus continuos esfuerzos en pro de la 
paz. E n un tiempo fué Embajador'de 
los Estados Unidos en el Brasil. 
E l desaparecido contaba cuarenta 
y seis años de edad y deja á una viu-
da con varios hijos. 
DESCA R R I L A M I E X T O 
París, Mayo 1°. 
E l tren expreso París-Calais-Lon-
dres ha descarrilado en St. Denis, su-
burbio parisién, á las diez de la ma 
ñaña, resultando heridas tres pe^so 
ñas, una de bastante gravedad. 
Un rail defectuoso motivó el acci-
dente. 
E L " S A R A T O O A " 
Nueva York. Mayo Io 
Procedente de la Habana ha lleíja-
do á este puerto el vapor "Saraío-
gfa," de la línea Warcl. 
I D E N T I F I C A C I O N 
DE CADAVERES 
Halifax, Mayo Io. 
E l trabajo de identificar los cadá-
veres de las víctimas del "Titamc" 
que recogió el vapor "Mackay Ben-
nett." sigue haciéndose con lentitud. 
Hasta ahora sólo se han identificado 
sesenta cadáveres. 
I N T R A N Q U I L I D A D 
Ciudad de Méjico, Mayo Io 
E n la Secretaría de Estado reina 
gran intranquilidad á causa del avi-
so recibido en dicha oficina de la pre-
sencia de tres buques de guerra fren-
te á la costa occidental de la Repú-
blica. 
E l g-obierno ha ordenado á sus agen-
tes que inmediatamente averigüen á 
qué nación pertenecen dichos buques 
de guerra, aunque es creencia general 
que son el cañonero americano ' • York-
town' y los torpederos '-Perry" y 
•'Pretel" que salieron en busca d^l 
primero para impedir, si era posible, 
que no entrara en ningún puerto me-
jicano. 
PRIMEROS D E T A L L E S 
E l Paso, Tejas, Mayo Io 
Empiezan á llegar los primeros de-
talles de la batalla librada en Tepie, 
entre federales y revolucionarios me-
jicanos. 
Las fuerzas rebeldes en número de 
dos mil estaban mandadas por Ma-
nuel Guerrero y en el combate tuvie-
ron doscientos veinte muertos y unos 
quinientos heridos. 
Los federales que defendían la po-
blación sumaban en junto cuatrocien-
tos setenta y cinco, á las órdenes del 
coronel Martín Espinosa. 
Los revolucionarios cayeron en va-
rias emboscadas hábilmente dispues-
tas, donde fueron destrozados por las 
ametralladoras federales. 
A V A N C E DE LOS REBELDES 
Las huestes revolucionarias siguen 
marchando hacia el sur y se encuen-
tran á una jornada de cuatro días de 
Torreón, en donde Crezco piensa li-
brar un combate con los federales. 
E l domingo los rebeldes iniciaron 
otro avance hacia el sur. 
LOS INDIOS YAQUIS 
Tucson, Arizona, Mayo Io 
Se han recibido noticias de que los 
| indios Yaquis han penetrado el do-
mingo en Toledo, Sonora, entrando á 
saqueo y aterrorizando á los habitan-
tes de la ciudad. Después de robar 
cuanto encontraron en tiendas y casas 
particulares y mataron á tres carreros 
mejicanos y á un ranchero. 
M A N U E L D E BRAGANZA 
Berna, Suiza, Mayo Io 
E l ex-rey de Porugal se encuentra 
aquí curándose una afección nerviosa 
que padece. Todos los días acompaña-
do del Duque de Orleans efectúa ex-
cursiones por las montañas. 
OTRO MUERTO 
Darmstad. Alemania, Mayo Io 
A la edad de setentitrés años y víc-
tima de la apendicitis ha fallecido hoy 
August J . Mordtmaur, director del 
Munich Neuste Nachrichten, 
HUESPED DE HONOR 
París, Mayo Io 
E l general Porfirio Díaz asistió ano-
che como huésped de honor á un ban-
quete que le ofreció el Comité Franco-
Americano y centestando á los brin-
dis no hizo alusión alguna á las pre-
sentes dificultades porque atraviesa su 
patria, aunque fué aclamado por los 
concurrentes como creador del Méji-
co moderno. 
PASO EX FALSO 
Washington, Mayo Io 
E l doctor Ezequiel Rojas, Ministro 
de Venezuela en los Estados Unidos, 
ha recogido unas frases que se atribu-
yen al señor Calero, nuevo Embajador 
de Méjico. 
—Afírmase que el señor Calero de-
claró que en cuestión de revolucionen, 
en Washington se tenía á Méjico á la 
misma altura en que se tenía á las re-
públicas de Honduras y Venezuela. 
E l doctor Rojas manifiesta que le 
extraña mucho que el nuevo Emba-
jador de Méjico, que precisamente ha 
sido escogido por sus altas dotes y 
limpia historia, haya dado ese paso en 
falso lanzando esa calumnia contra dos 
repúblicas amigas de su país y que lo 
haya hecho en otra república amiga de 
Méjico. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo Io. 
L a cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unido: de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £88. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
-Azúcares centrífugas pol. 96, 133. 
3d. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. 5^4 .̂ 
l i l i 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
V E L A D A I N T I M A 
De orden del señor Presidente, se anuncia 
por este medio, para conocimiento de los 
señoree asociados, que en la noche del día 
2 de Mayo próximo, se celebrará una vela-
da íntima en los salones de esta Sorledfd, 
para conmemorar la fundación del Centro, 
según lo tiene acordado la Junta General. 
Para tener acceso al local será requisito 
indisponsble la presentación del recibo del 
corriente mes de Abril, á la comisión da 
puertas. 
Ko NO dan Invitaciones. 
Las puertas se abrirán á las ocho y 1» 
velada empezará á las nueve. 
Habana, 29 de Abril de 1912. 
El Secretario. 
A. Machín. 
4-2C C 153: alt. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir á 
la Junta general ordinaria administrativa 
que, como continuación de la de ayer do-
mingo, se celebrará en los salones de esta 
Sociedad el día primero de Mayo próximo, 
á las ocho de la noche. 
Habana, 29 de Abril de 1912. 
El Secretario. 




I g l e s i a d e l a M e r c e d 
El miércoles primero de Mayo dará co-
mienzo en este templo el solemne mes d« 
I María. 
Todos los días á las siete p. m., rosarla 
' y ofrecimiento de las flores. 
Los jueves y domingos, sermón. 
4934 2t-30 2d-30 
Monasterio de Santa Clara 
El jueves próximo, de seis á siete de la 
tarde, tendrá lugar en esta Iglesia el pia-
odso ejercicio de la Hora Santa. Lo qu« 
se anuncia para conocimiento de los Co-
frades y demás amantes fieles del Corazón 
Sacratísimo de Jesús. 
A. M. D. G. 
4971 * lt-30 2d-l 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
KI-OHES DE MAYO 
Todos los día;-:, á las siete y media p. m., 
se hará en esta Iglesia, con gran solemni-
dad, el piadoso ejercicio del mes de María. 
4951 10-30 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COi\T L A S IMITACíOIffES. 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O I O S 4145 alt. 139 Ab. 
T A R J E T A S « DE • B A U T I Z O 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO" HASTA EL DIA, A PRtCiOS MUY REDUCIDOS. 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
o b i s p o 33 y 35. R a m b l a , B o u i a y C i a . t e l e f o n o a-1866 
C 1220 A. 1 
DIARIO Í>E L A MARINA—S->^oi i de la tarde.—Mavo 1.* de 1912. 
D E P O R T E S 
o 
La av iac ión en E s p a ñ a : Manue! Menéndez - - Notas 
c íc i i s tas - - -A 2125 metros canudos pasajeros---
/Las regatas de Varadero. 
Ruî Ferrv. con el título de "El pi-1 he visto... ¿Qué he visto? Recetas I loto Jodesto." publica eu su hoja de de médicos, vendas y sublimado. So-I 
Departes del "Heraldo de Madrid" bre este podría hacer una Memoria. ; el siguiente artículo: De aviación yo pienso únicamente:! '/Noches pasadas, en el " Aero : volar y volar. Clu b" de España le vimes entrar me-, Y eso haré en Espara en cuanto ; droso humilde, como un hombre que tenga mi r parato particular, toman-des/ea?pasar desapercibido.. do parte allí donde haya un mitin, ; jEntró en la oficina, hizo su ins-1 una solemnidad aeronáutica, un ; 
B n p c i ó o de socio y aguardó, como re— ''raid ... • 
caMero que espera una respuesta, De repente. Menendez parece des-: apartado voluntariamente, discreta- j pertar de un sueño: su rostro recupe- ¡ 
7iente ra el aspecto de cortedad y de reser-' Nos pidieron una fírma para su va de un principio, y suavemente, 
presentación en el Club, con arreglo I dando á sus frases de excusa ese astu-ft determinados hábitos reglamenta- ' riano acento de cariñoso reproche, 
5 
nos dice: —Perdonen raí charla : yo no sé i nada de aviación; sólo sé volar... ¡y I 
t»» aun 
ríos, y entonces leímos el nombre: 
"Marmol M^néndez Taldés ." 
— E l apellido no es una cosa vul 
ear: pero. . . ¿quién es este señorT 
—Aquí tiene usted su tarjeta. " 0 0 
Entonces leímos una línea debajo E l corredor ciclista italiano Morelli ; 
del nombre, que decía "ingeniero in- lia ganado el prenfio Bourrillon. en 
dustrial y piloto aviador." Strasburgo, ante Hoffman y Jac-
—Menéndez. M e n é n d e z . . , —pen-i quelin. 
gábamos—¡esto me suena! , E l francés Mitruol t r iunfó en Ber-j 
Y rpfleTionando un poco rp^rrdn- lín en una carrera de medio fondo d« 
mos en Menéndez que allá por Agos- ]os alemanes Gunther y Janke y del 
to último fué con Aduro. Peñas y belga Van Neck. 
Grancha á Francia, enviados por Gas- ¡ E n Barmen. el gran premio de 
set. á aprender aviación. apertura ha logrado Torrnny Hall lu- i 
Entonces, dirigiéndonos al visitan- chando con Contenet. Hoppe y Ro-
te interrogamos estúpidamente: I senlaccher. 
—Usted es Menéndez. ¿verdad? E n Padua triunfó Gardellin, de 
—Sí, señor; Manuel Menéndez. I Dupuy. y Hedspath. 
—¿Y desde, cuándo es usted piloto. ¡ En la carrera, ciclista de una ho^a 
que, no hay en el Club nota oficial de 
Francia? 
í la americana, disputado en Angers. 
ha vencido Perchicot-Martin. 
E l famoso "rpcord" de Prevost en ; 
monoplano (2.000 metros) acaba de ¡ 
ser batido por Frantz, que lo ha ele- j 
vado 125 metros más. 
Dicho "record" se ha batido con 
dos pasajeros á bordo, y en biplano 
provisto de un motor fijo de cuatro 
cilindros, de 100 milímetros de diá-
metro por 210 de carrera, ó sea 74 ca-
ballos, y con un régimen normal de 
1,350 vueltas. 
Como se ve, Frantz se ha limitado 
á, batir por unos metros el "record" 
antiguo: pero SP reserva, sin duda, 
poder haopr más tan pronto le empu-
je otro competidor. 
—Desde el dieciseis de Marzo. . . 
—¿Y cuándo comenzó usted su 
aprendizaje... ? 
Menéndez entonces, "confiado" y 
cambiando de expresión, sin duda 
por el remoto recuerdo de días inol-
vidables, se dispone á contarnos co-
sas . . . 
Los escasos ( ¡ay!) socios presen-
tes en la sala de a^tos del Club ha-
cemos un corro en un ángulo de la ha-
bitación, al pie del retrato de aquel 
inolvidable Jesús Duro, que jamás 
debió morir, y guardamos atento si-
lencio, 
Menéndev, modesto hasta la ridicu-
lez, comienza su rplato. 
Este modernísimo piloto español, 
asturiano castizo, dp Avilas, por más 
spñas. PS un tpmppramento de activi-
dad extraordinaria. 
Sin exaltarsp al hablar, da á sus 
palabras mía v^lopidad completa-
mente aviatoria y se Ipvanta de su 
Bsiettto, para vo'-er á sentarse en se-
guida, cada cinco minutos... 
Menéndez empezó pn Etampes su 
aprendizaje, en fin dp Agosto de 
1911, en la escuela de Dppprdussin. 
Después dp varios períodos de es-
cuela, el 28 de Octubre intentó pasar 
su "brevet" de piloto. 
L a primera prueba (describir cin-
co ochos en el aire) se realizó sin no-
vpdad. La segunda, igual qup la pri-
mpra, tuvo un fin menos feliz. E l 
aparato cayó á tierra y se destrozó; 
pero el piloto quedó ileso. 
Unos días después, el cinco de No-
viembre, hizo una nueva prueba de 
ochos. que no fué dada por válida 
por un error de rocorrido. y P1 13 del 
mismo mes la repitió Menéndez. 
A poco de salir el aparato un ac-
cidenta se produjo: un ala tocó, por 
volar demasiado bajo, en un árbol, y 
el aparato fué violentamente destro-
zado, saliendo despedido el piloto, 
que sufrió heridas graves, que le tu-
vieron dos meses en cama. 
Menéndez. restablecido, marchó á 
Pan, dondp nadie esperaba que. des-
pués de sus caídas, volviera á la avia-
ción. Pero Menéndez no carga eu la 
cuenta de la aviación sus caídas. E l 
lo dice y es. indudablemente, cierto. 
No sabía volar, no estaba en condi-
ciones. 
Para ser un buen piloto, lo prime- B A S E - B A L L 
ro que hay que dominar es la toma gr oonista sports del DIARÍO 
de tierra, y esto no se aprende vo- D E L A MARTNA 
Jando, sino rodando. 
E l aviador que domina P1 aparato seilor ™ 0 : 
en tierra y hace "sin despegar" giros I No habiendo encontrado esta So-
y rectas está en condiciones extraor- ciedad en la presidencia de la liga 
diñarías para tomar tierra sin acci-i para la copa "Amaro" justicia algu-(jpntP. I na en sus decisiones sobre la protes-
Por eso al llegar á Pan. Mpuéndoz ta del juego celebrado el domingo 21 
decidió, dp acuprdo con el consejo del ; en los terrenos Xogueira Park ( Ma-
jPfe fje ln escupía, volver á empezar rianao) entre los clubs "Hernani." 
por "hacer palotps"... I de la Sociedad Hispano Cubana, y 
Y . en efecto, el oinco d^ Marzo ha | "Estrago." de esta Sociedad, y en 
heoho sus dos ornabas de cinco ochos. que la victoria fué de este último, 
y el 16 del mismo mes ha hecho la ruego á usted dé cabida en las colum-
prueba de altura, ganando así su tí- ñas de su muy leída crónica, que es-
tillo de piloto. ta Sociedad se considera desligada 
Menéndez tiene propósitos. Por lo | de la Hispano Cubana, y deja de dis-
pronto, trae un aparato nara su ser- j putar la referida copa, 
vicio y para "volar." Esta es su Do usted atentamente, 
frecuente fraco : ;Hay que volar I Antonio Pérez Barro, 
—Yo—decía—tengo que e n v i a r al Presidente, 
ministerio una Memoria sobre lo que j Habana. Abril 29 de 1912. 
Nuestro querido amigo el doctor 
Alejandro Neyra. Presidente del 
"Club Xántico Varadero." nos remi-
te para su publicación las condicio- ; 
nes bajo las cuales habrán de regir- 1 
se las regatas que se efectuarán en la 
citada playa el próximo mes de 
Agosto. • 
Con gusto las insertamos. Helas 
aquí: 
C L U B NAUTICO " V A R A D E R O " 
Campeonato de remos.—Contienda 
por la Copa "Varadero."—Rega-
tas de 1912. 
Las condiciones para las regatas 
de remos que se han de efectuar en. 
las playas de Varadero eu la primera 
quincena del mes de Agosto, son las 
siguientes: 
Primera. Canoas de madera; cons-
trucciones del país. 
Segunda. Máximum de eslora en la 
tapa de regala, M0 pies ingleses. 
Tercera. Tripulación de seis re-
meros y un patrón. 
Cuarta. Bancos fijos. 
Los detalles de puntal de embar-
ción, remos, horquillas, forma de ca-
noas, quedan á elección de los cons-i 
tructores. 
Los clubs que deseen inscribirse 
en opción á la Copa "Varadero'" y el 
premio municipal de Cárdenas, debe-
rán enviar sus inscripciones al Club 
Náutico "Varadero." Cárdenas. 
E l Presidente. 
Alejandro Neyra. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " H A V A N A " 
Llegó hoy al amanecer el '' Hava-, 
na," procedente de New York, con j 
carga general y 67 pasajeros. 
E L P A S A J E 
Llegaron en esto buque: 
E l señor K. M. Aronarena. Presi-
dente de la Compañía de Ingenieros 
Constructores de Cuba. 
E l lord inglés Mr. Cowdray, que | 
viene á Cuba á resolver algunos asun-
tos particulares. 
Mr. H. G. Hiñes, socio de la casa de j 
importación y exportación "Alvarez 
Cemuda y Compañía." 
Mr. G. Macer, importante banquero 
de Manzanillo. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Rigiéndose por el nuevo itinerario 
ya publicado, entró en puerto esta 
mañana el "Esperanza." 
Procede de Veracruz y Progreso. 
Trajo para la Habana 23 pasajeros 
y 71 de tránsito para New York. 
P A S A J E R O S 
Llegaron en el "Esperanza:" 
Doña Dolores Duarte, esposa del 
diputado al Congreso de la Unión 
Mejicana por el Estldo de Hidalgo. 
Señor Peón del Valle, quien desde ha-
ce algún tiempo reside en la Habana. 
Don Daniel Pujada, médico espaüol 
residente en Mérida. 
Don Alberto y don Arturo Urcelay, 
abogado y médico mejicanos, respec-
tivamente.. 
Y los sacerdotes don Saturnino Ba-
llesteros y don FlorencTo Gama. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga general, corresponden-
cia y 21 pasajeros, llegó esta mañana 
el "Mascotte," procedente de Kev 
West. 
Entre el pasaje figuraba la señora 
de Canseco. esposa del Cónsul de Cu-
ba en Galveston. Le acompañan dos 
hijas. 
Mr. MÍCRPI J . Dady. Presidente de 
la "Huston Contrating Company." 
pmprpsa que está construyendo el 
edificio y muelles de la Aduana de 
pstp puerto; P1 señor H. Mesa, don 
Francisco Cossío y el médico america-
no doctor F . Bauta. 
RUMORES D E H U E L G A G E X E R \ L 
En los muelles corre con insistencia 
el rumor de que el viernes próximo í-1 
declararán en hnelsra todos los éstí: 
badores de. este puerto, con el fin le 
apoyar en sus peticiones á los estiba-
dores que se dediean á cargar la pilla. 
Estos últimos pide nse cumpla la 
ordpn númerp 71, del Gobierno inter-
ventor, abonándosele su trabajo á ra-
zón de tros centavos por rada huacal 
de piña. en vez de pagársele por jor-
nales, enmo se viene efectuando en la 
actualidad. 
" T H E B A R X E T T " 
Hoy entró en puerto el remolcador 
"The Barnett," de 194 toneladas, 
perteneciente á la Compañía de Puer-
tos de Cuba. Procede dicho remolca-
dor de Jacksonville. 
E L " C H E R U S K I A " 
Este vapor alemán fondeó eu bali'a 
hoy, procedente de Tampico y esca-
las, con carga de tránsito. 
R E E M B A R C A D A . 
E n el vapor español "Alfonso 
X I I í " será reembarcada hoy para Es-
paña la pasajera Dolores Dié^uez, 
por encqntrarse en estado de demen-
cia. 
E N E L QUINTO D I S T R I T O 
En el primer Centro de socorro ni¿ 
asistido ayer noche el jornalero Gr. -
gorio Vázquez González, vecino de 
Carmen número 6. de una herida 'on-
tusa como de cuatro centímetros de 
extensión, en la cara dorsal del pío 
derecho. 
Dicha lesión se la causó trabajando 
en el espigón que se construye en ei 
muelle del quinto distrito. 
CON UN C L A V O 
E l marinero Antenio Moura y Bor-
day. vecino de Acorta número 5, tra-
bajando en las obras de la ataguía del 
" Maine" sé causó una herida DUU-
zante en la cara plantal del pie iz-
quierdo, al pisar una tabla que íení i 
un clavo. 
Después de asistido en el Centro de 
socorro de Casa Blanca ingresó en !a 
Casa de Salud " L a Purísima Conce¡)-
e ión" para atender á su curación. 
m i l 
u i 
Mercado Monetario 
EN LAS CASA^DE CAMBIO 
Habana, Mayo 1". de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 991̂  99% 
Oro americano contra 
oro español 109 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes a 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
I-ulses a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 





















• De Méjico, negros . . 
j Del País 
BJancos gordos . . . 
Jamones. 
1 Ferris. quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
1 De primera 
Artificial 
Papas. 
E n barriles del Norte .. 
Papas sacos 
Nuevas del País . . 
Tasajo. 
) Se cotiza Verano . , 
Vinos. 


















solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110 ^ 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario. . . . . 


















Peso plata española O-60 
40 centavos plata ÍJ O-24 
20 idera, ídem, id 0-12 
10 idem. Idem, id O-06 
Aduana de la Habana 
Recaudación del pre-
fisente raes $1.6%.918-19 
Habana, 30 de Abril de 1912 
Vto. Bno.: E l Administrador, Juan 
Mencía.—-Intervine^ El Contador. Ho-




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
ZV B JR E 
BiHetes del Banco EspaQol de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109 Vi 
TAL.OKE5 
Com. Vend. 
Fondos públ'cos Vaior P0 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 1° 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 4Vi» Mba qt. 














De Mucia . 
Catalanes . 
Montevideo 







8 á 10 cts. 
2c á 35 cts. 
á 35 ets. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113^ 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Dpuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
(Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana | . . . . 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cieufuegos á Vi-
Hadara N 
td. Id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocarrll 
de Calbarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 122^ 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 sin 
• Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana s N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18S6 y 
1897 N 
1 Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
I Id. Idem Central azucarero 
i "Covadonga" N 
ACCIONES 
Banco Español oe la isla 
de Cuba 101 103 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe . 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 119^ 125 
Banco Cuba M 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regla Li -
mitada 9?9 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
d?l Oeste M 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 137 139 
DiQue de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 110 'Sin 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciories y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 137 
Ca. id. id. (comunes) . . . 133 
Compañía Anónima ác Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
i Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus N 
I Ca. Cuban Telephone . . . 89 
1 Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . 40 
Fomento Agrario (circula-
ción) 93 99 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficia/as. . . . 21 2$ 
Cárdenas CVy Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba . . . SO 






E l Secretarlo, 
Francisco J . Sáic^-z. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S e & I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
PEI. 
Comercio de !a Habana 
S e c r e t a r í a 
Xo habiPnrlopp pciflliin cpl^^rar la .Tnnta 
Gpnpral del primer trimp!»trp dpi corripntfl 
año. convocarla para <•] jifa 2R dpi rorripntp, 
por no habpr apistido el número de porin» 
CJIIP presfrihen los Kctatutna Sociales eq 
feu artículo 19. SP convoca nuevamente, poi 
este medio, como apgunda citac^n. para 
el tirdzittto dominffo. día 5 de Mayo, íi, laé 
siete y media (fe la nochp. 
npjjrlrén las mismas prescripcionep annn» 
ciadas en la primera convocatoria, y P1 SO. 
ñor Presidente espera que los señores aso' 
ciados amantes de la Tnstitiic;i%i, aét|dai) 4 
este acto, demostrando así el interés MUÍ 
la misma les inspira. 
Habana, 29 de .Abril de 1912. 




M A D R U G A | % J t ¡ BALNEARSO predilecto de las Mías m á s distinguidas de Cuba. 
CUATRO T R E N E S D I A R I O S POR L O S | P A S A J E DE IDA Y V U E L T A 
F E R R O C A R R I L E S UMIDOS DE LA HABANA 
B O L E T I N E S DE VENTA en Villanueva, Luz, Regla y en el De-
partamento de Pasajes. PRADO 118. T E L E F O N O A-4084. 
VALIDO por 15 día . $ 4 . 0 0 u s . C y . 
N iños de 5 a ñ o s á 1 2 a ñ o s $ 2.00 U. S . Cy. 
C 1546 30 Ab. 
V I A J E S 
R E C R E O 
ARROYO ARENAS 15 
PUNTA BRAVA 20 
HOYO COLORADO 30 
CAIMITO 40 
GUANAJAY 55 
C T S . 
SALIENDO LOS TRENES CADA HORA DE ARSENAL DESDE 5 A. M . HASTA 8 P. M . | 
I P O R E L F E 
V I A J E S 
O C A R R I L H A V A W A C E N T R A L 
C 1518 7t-27 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
DE FAMA UNIVERSAL, de las célebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martín freres, etc., á $ 5 5 m i l l a r 
D U S S A Q Y C a . - O f i c í o s 1 8 . . A p a r t a d o 2 7 8 
C 1441 alt. 7-19 • 
Restaurant o o 
E L C A S I N O 
S A N R \ F A E L N? 1 
Bajos del Centro 
O Asturiano O '"•"•^ 
Ü l i ^ ^ O N dificultad encuentra el buen gaatróaomo 
la variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? L U N C H , 
C A F E Y D U L C E R I A . Especialidad en Banquetes. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
E X C U R S I O N A 
26-9 Ab. 
MATANZAS 
C 0 M I H 8 0 5 DE MAYO 
Sale de Villanueva á las 
S.S0 A. M. regresando de Ma-
tanzas á Iris i.45 P. M. 
PBECIOS M U Y REDUCIDOS 
| P a s a j e de i d a y v u e l t a 
Sf C L A S E I 2^ C L A S E 
S 2 . S O » l . S O 
C U E V A S DE B E L L A C A ? ? 
A la lleuda $e\ tren A MATANZAS, ha-
brá, automóviles í)ara conducir á los ex-
cursionistas que lo deseep á las CUKV 
DE BELLAMAR. por $1-00. incluvendo la 
entrada en ésti 
C 1571 
regreso & MATANZAS 
L a h i ñ e r e proriibe el abuso de lot 
aícoholes, y recomienda el uso de h 
cerveza, sobre todo la de L A T E 0 
P I C A i . 
E N E S T O S D I A S D E C A L O R 
V A Y A A L A P L A Y A d e M A R I A N A 0 
C 1536 
R O R E L F E R R O C A R R I L 
D E J V 1 A R I A N A O 
S E R V I C I O c ó m o d o y r á p i d o c a d a m e d i a 
h o r a d í a s h á b i l e s y c a d a i s m i n u t o s los 
D O M I N O O S de 1 á 6 P . M 
29 Ab. 
D I A R I O D E L A MA^VT'^A— K, 1 i i- ió n Je la tarde.—Mayo 1." de 1912. • i 
H A B A N E R A S 
E l paseo de ayer. 
Paseo de los martes que habíase re-
sentido íügim tanto en su animación 
durante los meses j)rinieros del año. 
Y a está en su apogeo. 
De semana en semana y á medida 
que la estación avanza va adquiriendo 
mayor auge y mayor lucimiento. 
Las tardes son largas y el calor es 
so fócame. 
Hay que buscar brisa. 
Y reina ésta, á perpelui Jad. en aqmd 
favorito lugar de la Avenida del Golfo 
que parece, para el navegante que lle-
ga á nuestras playjis, el balcón de la 
Habana. 
Pude observarlo ayer. 
Estaba el Malecón concurríf . ís imo 
en toda aquella parte m e enfrenta 
con Miramar, que ha sido siempre, en 
•todo tiempo, el obligado rcndcz roiis 
de la gente elegante. 
Mult ipl icábanse en ese sitio los gru-
pitos del smari mientras discurrían en 
coches y en automóvi les las familias 
más distinguidas de nuestra sociedad. 
L a Banda Municipal, entretanto, 
poblaba los aires con sus alegres au-
diciones. 
E l efecto era precioso. 
Después.- al ocultarle el sol, empezó 
para el Malecón el reinado de estas no-
ches de luna primaveral llenas de luz, 
de poesía y de ensueñofi. 
Noches que serán más bellas -ÍU 
este preliminar de Mavo. 
Mes de amor v raes de flores. 
E n honor de la Gnfe l l . 
Y a está todo dispuesto para la gr^n 
función de mañana en Albi.su orerani-
zada por la Gaceta Teatral para feste-
j a r á la triunfadora de su reciente 
concurso. . . 
E l Presidente de la Repúbl ica , espe-
cial mente im-itado. ha prometido asis-
tir con su distimruida familia. 
Xuestra sociedad, la más selecta y 
más distinguida, tendrá allí su repre-
sentación más caracterizada. 
La relación ya publicada en estas 
Bahanrras de las personas que tenían 
tomadas localidades puede ampliarse 
con los nombre* de Eduardo Plá , Ro-
dríguez Cáccres, Gustavo Pino, Emil io 
Sardinas, José Mier. J u a n M. Pella, 
Eugeipie Sánchez Fuentes. B e n j a m í n 
Prim-elles. Luis Espinosa. Joaquín 
Coello, Arturo Palomino, Ernesto Ara-
gón, Eduardo Pulgarón . Carlos Ar -
noldson, el Marqués de Muñoz Baena, 
Rodolfo Arrnengol, Federico Rasco, 
José Ijorenzo Castellanos. Jorge Alfre-
do Belt. Julio Villoldo, doctor Gusta-
vo López, el Marqués de P inar del Río. 
Joaquín Gumá, Guillermo M. Tomás, 
B e n j a m í n Orbón, José Marín Varona, 
Eugenio J iménez. Herminia Varona 
de Cabeza. Manuel Peralta y Melgares, 
Angelina ÍJmbil. Luis Rosainz. El l i s 
Norria, José Mata. Xi -o lás Campanc-
rín. Justo R. Campiüa. Miguel de Zá-
rraga. Angel ízquÚM-do. doctor Raúl 
Masvidal. Francisco Adriaensens. F e r -
mina Abalh de Giberga, FQrnando L í -
pez y Enrique Coll . 
E l teatro lucirá un artíst ioo decora-
do hecho con plantas y flores. 
Todas de E l Fénix . 
Cuaiito al programa de la función 
figura en él una obra que ha tenido 
éxito tan grande en España como E l 
amor que huye, un estreno de Miguel 
de Zái'raga. el querido compañero, que 
tuvo en estudio María Guerrero. 
E n el actq d é l a entrega á la señora 
Prudemia Grifell del diploma y pre-
mios ejt cutara la orquesta una brillan-
te marcha compacta por el maestro 
Uranga con el t í tulo de Gacrta Teatral 
y para obsequio de la triunfadora. 
Habrá, como final, una sorpresa. 
De ésta se encargarán los dos s impá-
ticos y populares actores Regino Ló-
pez y Gustavo R-obreño. 
Todos son atracfivos. 
De amor. 
Hay siempre, por día. una noticia. 
L a de hoy se refiere á la graciosa se-
ñorita María Teresa de los Revés Ga-
vilán, cuya mano ha sido pedida por 
el s impát ico joven vi l laelareño Luis E . 
López, estudiante de la Facultad de 
Medicina. 
P láceme, al ser portador de tan gra-
ta nueva, «aludar á María Teresa y .su 
feliz elegido .con mi enhorabuena más 
afectuosa. 
Y que sea muy pronto cuando pue- l a 
anunciar la fecha de sus bodas. 
Despedida. 
Hace sus preparativos de viaje Ma-
dame Rosa Rateras de Conil l . 
L a distinguida dama, después de ha-
ber pasado algunos meses en la suntuo-
sa quinta de Paseo y 13. en el Veda-
do, tiene decidido su viaje para el sá-
bado. 
A bordo del vapor TI arana embar-
cará ese día con dirección á Xueva 
Y o r k para de allí seguir viaje á Pa-
rís. 
Mi.s iyotos anticipados porque tenga 
una feliz travesía. 
• 
A propósito de viajeros. 
E n el hermoso trasatlántico a lemán 
KrouprinzesriH C h i l l e , cuya salida es-
tá anunciada para el d ía diecinueve 
del corriente, tiene tomado pasaje el 
señor Miguel Quesada. pertenecieuLO 
al alto comercio de esta plaza. 
V a en compañía de su esposa, la dis-
tinsruida señora Irene Mil iáu de Que-
sada. y de sus dos bellas sobrinas, las 
señoritas Georgina Mil ián y Con'ha 
Quesada, hermana esta úl t ima de H 
joven y espiritual dama Cheche Que-
sada (lo Crusellas. 
Se dirigen primeramente á España , 
para después seguir por varias capita-
les de Europa su excursión de r c r e o . 
A fines de año estarán todos devuel-
ta en la Habana. 
Del Ateneo. 
E s t á dispuesta para el sábado, con 
carácter definitivo, la velaba con que 
hará su presentación el cuadro dramá-
tico de am/r-teurs. organizado por el 
s impát ico joven Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
Sp representarán dos comedias. 
Una de éstas. L a Verdad de la vida, 
orisnnal del propio Sánchez Gálarracra. 
Aprovecharé para decir, de paso, 
que el Ateneo ha resuelto suspender, 
en atención al duelo de la familia le 
nuestro Alcalde, el baile que provee-
taba ofrecer en el hotel ctevilla en ob-
sequio de las madrinas del festival ce-
lebrado recientemente on Almendarrs. 
Suspens ión sobradamente just iñ-
cadá. L 
Bctour. 
De vuelta de Xew York encuéntrase 
nuevamente entre nosotros el conocide 
joven Rodolfo Warren . 
Mi saludo de bienvenida. 
F n hogar donde es todo alegría. 
Hogar donde sonríe la angel í al 
criatura que ha dado al mundo la jo-
ven señora María Giménez de Calvo, 
hija de un antiguo compañero, don Re-
migio Giménez, tan querido de tod « 
en esta redacción. 
; Quiera el cielo que todo sea felici-
dad para la adorable niña ! 
* 
Felicitaciones para concluir. 
Sean las primeras, en sus días , para 
tres amigos tan distinguidos como F -
lipe Díaz Aluíñ, Felipe Romero y Fe l i -
pe Demestre. 
Es tá de día.s ei popular representan-
te á la Cámara doctor Felipe González: 
Sarrain. 
E l doctor Felipe A . Caballero, canó-
nigo de la Catedral que es. además , ca-
pellán del Cementei '.o de Colón. 
Los señores Felipe Cañi^ ires , Fe l i -
pe Sampedro. Fel ipe Pelaez, Felipe 
Santiago. Felipe Taboada, Fel ipe 
Sainz. Felipe Cantero. Felipe Barrios, 
Felipe Carbonell y Felipe Gutiérrez. 
E l buen amigo de siempre, don Fe-
lipe González, condueño del gran hotel 
Inglaterra. 
Felipe Pazos, contador central de 
Hacienda. 
Y ya. por úl t imo. Orensio Xodarse, 
el popular hombre público. 
No olvidaré á un amiguito. 
E s el s impát ico Fel ipe R i vero y 
Alonso, hijo de nuestro querido dir^c-
tf-r. 
Felicidad para todos! 
ENRIOLK F O X T A X T L L S . 
r T í T i T d e s 
A las damas les recomendamos los 
famosos moldes de Me C a l i . 
De venta en el Departamento dri 
moldes y patrones de *"E1 Fncanto ." 
Galiano y San Rafael , Te l é fono A. 
7221. Sol ís , Hno. y C a . 
D E T E L O N A D E N T R O 
ESPUES DEL B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
¡ S A L D O S D E O C A S I O N l ¡ S A L D O S ! 
E N 
L E P R I N T E M P S 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEOADES OE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á COMPOSTELA íeléfono A-2530 
Mandamos inueatras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
^u* las pidan, pero les suplicemos que nos expliquen bien lo que desean, á fin do 
poder -servirlas con acierto. 
C U 7 7 A. 1 
" E L T R U S T D E 
L O S T E N O R I O S " 
—Pero, ¿ s e puede saber q u é trust es 
ese? 
— Y o creo que el de la r isa. 
— ¿ T a n t a grac ia t iene? 
— ; L a a c a p a r a c i ó n ! Por eso es un t rus t . 
A h o r a que sus autores, para d i s imula r , lo 
l l a m a n el de- los Tenor ios . 
—Tampoco es feo el t í t u l o . Pero, ¿ d e 
q u é se t r a t a? ¿ Q u é es? 
—Pues nada menos que una zarzuela en 
u n acto, d i v i d i d o en ocho cuadros, con 
l i b r o de Arn iches y G a r c í a Alvarez , y con 
m ú s i c a del maest ro S e r r a n o . . . ¡ C a s i na-
d ie ! Se e s t r e n ó en el A p o l o m a d r i l e ñ o 
con un é x i t o excepcionalmente e n t u s i á s -
t i co , y Prudencia G r i f e l l nos la anuncia 
en e l habanero A l b i s u . 
- -Cuen ta , c u e n t a . . . 
- - A r n i c h e s y G a r c í a Alva rez han dado 
una nueva prueba de que su ingenio, agu-
do y jugoso, se ha l l a en todo su esplen-
dor, y ya v e r á s t ú c ó m o nues t ro buen pú-
b l ico se r í e . 
— ¿ H a y en la obra a l g ú n t ipo de los del 
ca l ib re de " E l t e r r i b l e P é r e z , " " E l pobre 
Valbuena ," " E l i luso C a ñ i z a r e s " y d e m á s 
pr inc ipa les pro tagonis tas de la serie A r -
niches? 
—Saboya: un t eno r io r i d í c u l o , con una 
fuerza c ó m i c a i r r e s i s t ib l e . Las aventuras 
de Saboya, que apuesta cinco m i l duros ft 
que conquis ta á la esposa del presidente 
del " t r u s t " de los tenor ios , y la hu ida de 
é s t e y de su cos t i l l a á t r a v é s de Euro-
pa, perseguidos por Saboya, son los p r i n -
cipales inc identes de la zarzuela, que se 
presta por el asunto á la e x h i b i c i ó n de l u 
joso ves tuar io y decorado vistoso, ele-
mentos indispensables hoy para que per-
duren las obras en los carteles. No hay 
para q u é decir, t r a t á n d o s e de Arn iches y 
G a r c í a A lva rez , que los chistes se atrepe-
l l a n unos á otros, y que las figuras se 
mueven bien , provocando incesantemente 
las carcajadas de l a concurrencia . 
— Y la m ú s i c a . . . 
— U n a p a r t i t u r a l i n d í s i m a . Acaso l a 
m á s i n sp i rada del famoso au to r de l a 
c a n c i ó n " ¡ P o b r e v a g a b u n d o ! . . . " 
—Entonces, e l é x i t o . . . 
— S e r á ' en la Habana t an ex t raord ina-
r i o como en M a d r i d . L a obra s e r á pues-
ta con el mayor esmero, y ya Gomis p i n -
tó las decoraciones. U n alarde de buen 
gusto. 
— Y la a c c i ó n de l a obra, ¿ d ó n d e se des-
a r ro l l a? 
—Desde la s o m b r í a pospectiva de la 
m a d r i l e ñ a e s t a c i ó n del M e d i o d í a , á l a 
grandiosa del panorama de P a r í s ¡ de a l l í 
á l a r i e n t e de l a ideal Va lenc ia , y de I ta-
l i a ¡ á la I n d i a des lumbradora ! 
— N o me digas m á s . 
— E l v iernes p r ó x i m o se estrena. 
—Pues me voy cor r iendo . 
— ¿ A d ó n d e ? 
— E n busca del maestro J u l i á n , para 
aconsejarle que ensanchen A lb i su . 
—Es una buena idea. 
— Y que me guarden una luneta; 
— P a g á n d o l a , por supuesto. 
— ¡ C l a r o ! N o creas que yo soy de esos 
que se creen con derecho á en t ra r , y á 
l l evarse con ellos unas cuantas fami l ias , 
en todos los t e a t r o s . . . por la mera cir-
cuns tancia de ser conocidos de un amigo 
de la n o v i a de u n t i p ó g r a f o de la impren-
ta del d i a r io en que tú e s c r i b e s . . . 
—Pues como t ú no hay muchos. 
— ¡ Q u é ha de haber! Por eso te lo ad-
v i e r t o . Que conste. 
Cristóbal de la H A B A N A . 
« * * 
E C O S 
U n in teresante estreno nos ofrecen hoy 
en A l b i s u : el de la del ic iosa zarzuela de 
Ju l i o Pardo, con m ú s i c a del maest ro To- I 
r regrosa, " E l a m o r que huye ." 
Se e s t r e n a r á en segunda tanda. 
E n l a p r imera , " L a Cor te de F a r a ó n . " 
Y en la tercera , " E l v ia je de la v ida . " 
— M a ñ a n a , jueves, se c e l e b r a r á la gran 
f u n c i ó n de homenaje — no beneficio — A , 
Prudencia G r i f e l l , la t r i u n f a d o r a en e l cer- i 
t amen de l a "Gaceta Tea t r a l . " 
H e a q u í el p rog rama : 
1. — S i n f o n í a . 
2. — " E l amor que huye . " 
3. —Est reno de la comedia en un acto, 
o r i g i n a l y en prosa, de M i g u e l de Z á r r a g a , 
" M á s a l l á de la culpa." 
4. — A c t o del homenaje . 
5. —Est reno de un d i á l o g o de Gustavo 
R o b r e ñ o , que lo r e p r e s e n t a r á con Regino 
L ó p e z . 
No puede ser m á s sugest ivo e l ca r t e l . 
Y, s e g ú n F o n t a n i l l s , e l t ea t ro e s t á ya 
en poder de las m á s selectas fami l ias de 
la buena sociedad h a b a n e r a . . . 
M i enhorabuena an t i c ipada . 
— E l viernes, " E l t r u s t de los tenor ios ." 
c 
Anoche se e s t r e n ó en Payre t . rep le to 
de p ú b l i c o , la c é l e b r e p e l í c u l a " S u e ñ o ne-
gro , " famosa, t an to por su a rgumento co-
mo por la excelente l abor a r t í s t i c a qu> en 
el la real iza la i n i m i t a b l e t r á g i c a Asta N i d -
een, la soberana del gesto. 
Santos y A r t i g a s me ruegan que asegu-
re en su nombre que es esta la ú n i c a 
p e l í r u l a , a u t é n t i c a , " S u e ñ o negro" que 
existe en l a H a b a n a . . . 
Hoy es trenan la t i t u l a d a "Fuga m o r t a l . " 
M n ñ a n a o t ra t i t u l a d a " E n t r e do1? amo-
res. . , " j l a s í s e g u i r á n los estrenos has 
ta l lagar al de " L a danza v a m p í r i c a , " que 
s e r á el c lou de la t emporada . 
"Danza v a m p í r i c a " es una p e l í c u l a ma-
g i s t r a l , h e r m o s í s i m a . 
* 
Frasch ie r i , el g r a c i o s í s i m o actor cómi -
co, reaparece hoy en T u r í n al f rente de 
nn notable cuadro de comedias y zar-
zuelas. 
E n l a c o m p a ñ í a figura como es t re l la la 
hermosa P^speranza Zarzo. 
De a t r a c c i ó n segura. 
Hoy , á las ocho, l a zarzuela " ( Q u i é n 
fuera l i b r e ! " y p e l í c u l a s . 
A las nueve, " S i n coc inera ," y nuevas 
c intas . 
A las diez la sensacional c r e a c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a " S u e ñ o negro . " 
M a ñ a n a , jueves rosa. 
En f l Casino s iguen t r i un fan t e s P i l a r 
B e r m ú d e z y Pepe Pa lomera . 
Hoy, " L a t r e m e n d a " y " L a s e ñ o r a ca-
p i t ana . " 
Y en ambas tandas, l a be l la M a r i e t t a 
y p e l í c u l a s . 
Pronto, " E l beso de Judas." 
Ex i t azo en perspect iva . 
• 
Pous anuncia para esta noche en el 
a for tunado M a r t í : "Po r l u c i r e l un i for -
me," "Se a lqu i l an cua r tos" y "Fe, Espe-
ranza y Car idad ." 
E l v iernes , " E l p r í n c i p e Casco." 
Pronto , " E l T i t a n i c . " 
» 
Norma , el elegante cine de la calle de 
San Rafael, nos b r inda hoy el estreno de 
" L a he rmana de leche." 
M a ñ a n a , "Bo tadu ra de l acorazado Espa-
ña en E l F e r r o r . " 
E l mar tes 7 c e l e b r a r á E m i l i o Azna r su 
beneficio en A l b i s u , con un a t rayente pro-
grama. 
« 
H o y g ran a n i m a c i ó n para el conc ie r to 
que- el p r ó x i m o s á b a d o d a r á la Banda M u -
n i c i p a l en e l Nac iona l . 
E l maes t ro T o m á s b i en se merece u n 
nuevo t r i u n f o . 
Se ha t r ans fe r ido para e l d í a 14 p r ó x i -
mo el conc ie r to que l a eminen te mezzo-
soprano M a r í a Ramona G a l á n t e n í a anun-
ciado para anoche en e l Po l l t eama . 
• 
Cons tan t ino se ha v i s t o ob l igado á can-
ta r en Ciego de A v i l a un nuevo "Rigo-
l e t to . " 
V sigue de v i c t o r i a en v i c t o r i a , cada 
noche m á s estruendosa. 
A h o r a i r á á C á r d e n a s , á Matanzas . . . 
y del 6 a l 7 le t endremos en la Habana . 
Donde vo lveremos á o i r l e . 
• 
Leo y cop io : 
" L a c o m p a ñ í a de opere ta vienesa h a r á 
su p r e s e n t a c i ó n en Pay re t e l d í a 10 de 
Mayo, con l a insp i rada ob ra de Johan 
Strauss, " E l v a m p i r o . " 
L a prensa de Chicago y N u e v a Y o r k , 
las dos ú l t i m a s ciudades en que ha ac-
tuado, hacen grandes elogios de esta com-
p a ñ í a . 
Es g a r a n t í a el estar a l f ren te de el la 
•Me Hamish , an t iguo d i r e c t o r del t ea t ro 
Car i de V i e n a . 
L a t emporada s e r á de cua t ro semanas 
escasas, y en esos 28 d í a s se p o n d r á n ^0 
operetas, en su m a y o r í a estrenos en la 
Habana. ' * 
En el r epe r to r io figuran " E l b a r ó n g i -
tano," " ¡ O h , las dulces mujeres ," " L a ra-
tonera ," " L a v i u d a alegre en segundas 
nupc ias" y todo lo ú l t i m a m e n t e estrenado 
en Viena . 
A y e r l l egó el famoso maestro composi-
t o r Ca r i W e g e r n , d i r ec to r de la c o m p a ñ í a , 
para ensayar á la orquesta las p r imeras 
obras que han de ponerse y estar dispues-
to para empezar apenas l legue la com-
p a ñ í a . 
Wege rn es el au to r de la " V i u d a ale-
gre en segundas nupcias ." 
* 
Por ausencia de Eduardo Alonso, que 
marcha é Europa en t o u r n é e de recreo, 
se ha encargado de la c r ó n i c a t e a t r a l de 
E l Mundo, el s i m p a t i q u í s i m o V í c t o r M u -
ñ o z . 
U n fel iz v ia je deseo a l quer ido amigo 
y admi rado colega Alonso, y un afectuo-
s í s i m o saludo me complazco en dedicar á 
su cu l to sus t i tu to . 
S iempre muv vuest ro , 
C. de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret .—Cine. 
A l b i s u . — " L a Cor te de F a r a ó n . " "El a m o r 
huye." " E l v ia je de la v ida . " 
T u r í n . — " ¡ Q u i é n fuera l i b r e ! " "S in co-
c inera ." " S u e ñ o negro." 
Cas ino .—"La t remenda ." " L a s e ñ o r a ca-
p i tana ." L a be l la M a r i e t t a . 
Mart í .—"Por l u c i r el un i fo rme . " "Se al-
qu i lan cuar tos ," "Fe, Esperanza y Car i -
dad." 
Alhambra.—"Regino en el Convento ." 






; to Mart ínez López, fué agredí, 
i otro individuo nombrado Jogi 
quien con una navaja b a r b e r J 
se una herida en el antebrazo \2 
i do, de pronós t i co levii, con ue 
¡ de asistencia médica. 
E l agresor empvr-'KlV) ln f i w 
j lograrse su de tenc ión . 
L a pol ic ía ocupó cu «'¡AJugarl 
i ocjirreneia una navaja quie arroja 
su huida el Ortiz. \ EN KL ("AFI-: •• AU-kArIA" 
Anoche, después de las do 
! vieron una reverta en el int^ 
café " A l e g r í a , " calle de Sa 
número 24. los blancos Auto 
1 rez y Severino Tornes, los CUÍ 
causaron lesiones leves. 
A causa de la reyerta fué 
cristal de una vidriera, que su 
don Santiago Cuesta, aprecia 
luis. 
Suárez y Gomes quedaron 
para comparecer hoy ante el Ju^ 
rreccional de la Secc ión Pr im 
L O S S U C E S O S 
F A L L E C I M I E X T O 
A los 118 años de edad fa l lec ió aye", 
en el Hospital N ú m e r o 1, la negra 
Concepc ión Marrero, natural de T r i -
nidad, vecina de la calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o n59U>. la cual ha-
bía ingresado en dicho hospital en es-
tado comatoso el día 26 del aies pró-
ximo pasado. 
E l doctor Sol ís . méd ico interno de) 
expresado hospital, cerc i f i có no po-
der precisar la eausa de la muerte, y 
hace constar que en el acto del reco-
nocimiento no presentaba signo algu-
no de l e s ión exterior. 
E l c a d á v e r ñ i é remitido al Necro-
comio á -disposición del Juzgado Mu-
nicipal del Vedado. 
E S T U D I A N T E L E S I O N A D O 
Ayer tarde, en la calle de San Rn-
fael esquina á Prado, fué detenido el 
blanco J o s é Nieva Prieto, chauffeur, 
con domicilio en Consulado 56, por 
tener unas palabras con el joven F e -
derico Vi l loch, de 18 años , estu l ian-
te, con residencia en Amistad 60, al 
que agred ió y m a l t r a t ó de obra, can 
sándo le tres heridas en l a cara , de 
pronóst ico menos grave. 
E l joven Vil loch l e s ionó levemente 
á Nieva al defenderse de l a agres ión . 
L a pol ic ía detuvo á arabos, l l e v á n -
dolas á la tercera e s t a c i ó n de pol ic ía , 
donde el teniente de carpeta, d e s p a é s 
de levantar acta de lo sucedido, dejo 
en libertad al joven Vil loch. 
Nieva pres tó fianza para responlor 
á su comparendo hoy ante el Juez Co-
rreccional del distrito. 
L A D R O N E S A L D E S C U I D O 
Por el vigilante especial n ú m e r o (5, 
de servicio en la es tac ión de Vil lanue-
va, fué detenido el blanco Manuel 
V a l d é s , vecino que dijo ser de la ca j l i 
de Corrales, á virtud -de la a c u s a e i ó n 
que le hace el negro J u a n A l a r o n 
D i é g u e z , de haber hurtado una cami-
sa, que se le ocupó , l a cual sustrajo 
de un paquete perteneciente al equi-
paje de un pasajero. 
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas , y otra^ muchas anomalías 
los dientes, tan frecuentes en los 
ños y en los j ó v e n e s , encuentran 
caz tratamiento en el gabinete deo^ 
del 
D o c t o r T a l i o a c l e l 
Dentista y m é d i c o cirujano. 
Con aparatos adecuados para cg 
caso, y con métodos operatorios hit 
experimentados, quedan corregid 
todas las defomidade? de los dieüt 
C O N S U L T A S D E 8 A 4. 
Sen S l i p l 68 esquina á San m 
3809 
P L A Y 
B A Ñ O S D E M A R 
V E D A D O 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo a l 31 de Octubre, de 
5 de la m a ñ a n a á 7 de la 
tarde; sen/icio de ó m n i b u s 
desde la l ínea al Balneario, 
Piano todas las m a ü a n a s y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
C 1475 Ab,-23 
T o d a s l a s 
EIKAN1ES NECESITAN SABER QUI 
l/Fi P E T T T TTUANOX ha rpr lb ldo el 
del corriente A b r i l , los ú l t i m o s model< 
de sombreros de Parts, y que é s tos se 
numeroslplmos; pero m á s numerosas se 
nuestras s i m p á t i c a s favorecedoras que 1̂  
esperan. 
EEPETITTRIANOH, San Rafael 2 
C 1607 a l t 8t-2« 
También en la Manzana de Gómez 
fué detenido el negro J o s é González 
Castillo, residente en Virtudes 40, por 
habérse le ocupado un par de zapatos, 
que h u r t ó en el establecimiento ^ E l 
Progreso." 
Ambos detenidos ingresaron en e! i 
vivao á d i spos ic ión del Juzgado Co-
rreccional competente-
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n el Sanatorio " L a B e n é f i c a . " 
i n g r e s ó ayer, d e s p u é s de ser asistido 
por el doctor G . Wal l ing , el blanco 
Adolfo Palazuelos Bolady. de 18 años 
de edad, dependiente y vecino de E m -
pedrado n ú m e r o ocho, de la fractura 
de la pierna izquierda, de p r o n ó s t i c o 
grave. 
E s t a l es ión la sufr ió Palaznelos a l 
caerle encima un saco de arroz en los 
momentos que lo bajaba por una es-
calera de mano, por haber resbalado. 
E l hecho fué casual. 
N A V A J A Z O 
E n c o n t r á n d o s e en la posada " C o -
lumbia ." calle de Teniente Rey es-
quina á Monserrate. el blanco Vicen-
. A B O H . l . , 
E d . P L ^ M T É : 
B L A N Q U E A %.y CONSERVA EL CUTIS. 
A v i s o á l o s C o n s t r u c t o r e s d e C a s a s 
G r a n s u r t i d o y v a r i a c i ó n d e d i b u j o s e n m o s a i c o s , 
: : : : c o n e l t i e m p o n e c e s í t í o d e f a b r i c a c i ó n . : : : : 
A N U N C I O S V A H I O S 
Depós i tos de Cementos. Yeso 
y Materiales de Construcción 
O Q U E N D O No. 2 , e sq . á A n i m a s 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
• LA BALEAR DE 
S e v e r o R e d o n d o 
T E L E F O N O n ú m e r o A 4 7 3 4 
C 1307 a l t . 13 8 
SACOS V PANTAXOITES D E S D E ! XS P E S O 
" L a M o d a E l e g a n t e " 
M u r a l l a 48, entre Aguacate y Compostela. 
4981 , 4t-30 
A precios razonables on " E l Pasaje," 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta^ 
C 1176 A. 1 
C A F E -
v i v o s 
.<^, INMEJORABLES A ' 
C 1201 
E l A í m i l a 
Pe l e t er ía y ar t í cu los de viaje. Moa* 
te esquina á Agui la y Maloja, Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante eni 
calzado de señoras , caballeros y ni -
ños . 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
1-My. 
F L O R E S D E N O V E D A D 
A E L S I G L O X X , " la casa especial de flores, l legó un surtido colosa! de flores, i 
tanto para combreros, como para t rajes y bailes. En esta casa e n c o n t r a r á n las 
damas una co lecc ión grandiosa en flores de novedad, así com" formas para sombre-
ros, de esterilla, tagal, tanza, crines y arroz , fabricadas en f* casa y copiadas do 
los ú l t i m o s modelos. 
„ .. „ ^ " E L S I G L O X X " 
Galiano núm, 126. Ca^ ¡ ¿ ^ w de flore, 
C 13S0 a l t 1042 >J». 
El lavandero doméstico 
IjOB pequefios trenes de lavado, las f a m i -
l ias acomodadas y. sobre todo, los grandes 
Restaurants y Hoteles, ganarftn adquir ien-
do la nueva m i q u l n a de lavar que recibe 
C. F e r n á n d e z , centro d*» la Manr.ana de Gó-
mez, l^a mayor e c o n o m í a en el lavado, t an-
to v̂ e ropa flna como ordinar ia . F í j e se el 
lector : 25 camisas cada 10 minutos. 
E n la misma se vende una tambora, ba-
rata, ron su motor. 
C 1407 15-13 Ab. 
PIDASE 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . . . E L I R I S 
l ulro Hírepton ANTONIO AGVI.I.O 
San lanado M—Tel. A-59*>6—Apartado IMIJ 
H A B A N A 
MIS 25-1 My. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r í i m e n t e vesretal 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio mas r á p i d o y sepuro se la 
c o r a t i ó n de la senorrea. blenorracia , fla*! 
res blancas y de toda clase de flujos pos 
satlgnos que seaji. Se g a r a n t i r á no catiss 
estrechez Cura positvam<uits. 
De v^n^a en todaa ^as farmacias. 
C 1183 A. 1 
M I W i i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE2?.l. 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
Q U E B R A D U E A S . 
Cofri-ütas d e l l á l y d e 4 * 5 
49 H A B A N A 43. 
C I21S A. 1 
Impronta y Eatsrsotipla 
dsl D I A R I O D E '. A M A R I N A 
i s n i s n t » Rey y Ora-ío. 
